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SAŽETAK 
U završnom radu prikazuju se mjere naplate poreza i drugih javnih davanja te 
provođenje ovršnog postupka u nadležnosti Porezne uprave. Postupak prisilne naplate 
poreza u Poreznoj upravi obradit će se primjenom važećih zakonskih i podzakonskih 
propisa. Prikazat će se postupak naplate poreznog duga od izdavanja opomene, što 
predstavlja upozoravajući akt o postojanju duga dužnika, do prisilne naplate duga koja 
se provodi izdavanjem rješenja o ovrsi (akt prinudne naplate u upravnopravnom 
procesu provođenja mjera naplate). 
Radom se definira značaj poreza za društvo, načini na koje se ubiru porezi te podjela 
poreza. Rad je koncipiran tako da prikazuje ulogu Porezne uprave u naplati poreza kao 
jedinstvenog i samostalnog tijela u sastavu Ministarstva financija kojem je prisilna 
naplata jedna od temeljnih zadaća u smislu prikupljanja javnih prihoda. Prisilna 
naplata i ovršni postupak pokreću se radi namirenja dugovanja koje dužnik ima prema 
vjerovniku. 
Rad je podijeljen u nekoliko cjelina. U uvodnom dijelu prikazuje se podjela poreznog 
sustava u Republici Hrvatskoj, načini i postupci prisilne naplate koju obavlja Porezna 
uprava primjenom zakonske regulative Općeg poreznog zakona, Ovršnog zakona, 
Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima 
u primjeni lex specialis te primjenom ostalih zakona, ali i podzakonskih propisa. 
Porezni postupak započinje praćenjem poreznog dužnika tijekom određenog 
vremenskog razdoblja te poduzimanjem odgovarajuće mjere za naplatu duga. 
Izdavanjem rješenja o ovrsi Porezna uprava pokreće postupak prisilne naplate 
dugovanja koje porezni obveznik ima sukladno poreznim evidencijama i analitičkom 
praćenju dužnika. Prilikom provođenja postupka prisilne naplate potrebna je suradnja 
tijela državne uprave, tijela javne uprave, poreznog dužnika i Porezne uprave. 
Osim naplate poreza u tuzemstvu, u radu se prikazuje i prisilna naplata poreza u 
inozemstvu za tuzemne dužnike u slučajevima kada Republika Hrvatska sklapa ugovore 
o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Uz to prikazani su i postupci naplate tuzemnog 
duga za porezne dužnike koji su rezidenti Republike Hrvatske, a ostvaruju prihode u 
inozemstvu. 
Poseban dio odnosi se na mogućnost plaćanja duga sklapanjem upravnog ugovora 
između Ministarstva financija i dužnika. U radu je prikazan i institut zastare. Prije 
provođenja bilo koje mjere prisilne naplate porezno tijelo dužno je paziti na zastarne 
rokove i utvrditi zastaru prije pokretanja postupka. 
Cilj rada je teorijski detaljno i cjelovito prikazati poslove praćenja, utvrđivanja, 
usklađivanja poslovanja poreznih obveznika, prisilne naplata poreza, utvrđivanja 
zastare i sklapanja upravnih ugovora, što predstavlja ključne poslove ovršnog 
postupanja u poreznoj upravi. Za potrebe izrade završnog rada korišteni su javni 
podaci Porezne uprave.  
Ključne riječi: porezi, ovršni postupak, Opći porezni zakon, porezni dužnik, rješenje o 
ovrsi, upravni ugovor 
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1. Uvod 
U završnom radu prikazuje se upravnopravni postupak prisilne naplate poreza u 
Poreznoj upravi1. Završnim radom prikazuje se teorijski dio prisilne naplate primjenom 
važećih zakonskih odredaba Zakona o Poreznoj upravi NN 115/16 (u daljnjem tekstu: 
Zakon o Poreznoj upravi), Općeg poreznog zakona NN 115/16 (Opći porezni zakon - u 
daljnjem tekstu: OPZ), Ovršnog zakona NN 12/12, 93/14, 73/17, 55/16 (u daljnjem 
tekstu: Ovršni zakon).  
Osnovni je cilj ubiranja poreza punjenje državnog proračuna radi financiranja javnih 
rashoda, zbog čega je potrebna jedinstvena zakonska regulativa i funkcionalna državna 
uprava te jedinstven i razumljiv porezni sustav. Ovršni postupak kao upravnopravni 
proces pokreće porezna uprava kao ovrhovoditelj, a protiv ovršenika u porezno-
dužničkom odnosu. 
Osnovna načela prema kojima funkcionira državni aparat jesu načela funkcionalnosti, 
odgovornosti, racionalizacije, pravednosti, povezanosti, harmonije, fleksibilnosti i 
dostupnosti. U radu je prikazan i porezni sustav Republike Hrvatske te značaj poreza za 
društvo, ali naglasak je stavljen na postupak naplate izdavanjem rješenja o ovrsi 
pljenidbom novčanih sredstava, rješenja o ovrsi pljenidbom i procjenom pokretnina, 
pokretanje postupka zasnivanjem založnog prava na nekretnini te ostale mjere, postupak 
namirenja duga dužnika sklapanjem upravnog ugovora te na utjecaj instituta zastare na 
otpis duga po službenoj dužnosti ili po zahtjevu dužnika. Porezna amnestija ili oprost 
duga2 objašnjava načine kojima se pogoduje pojedinim skupinama građana koji ne 
mogu plaćati svoje obaveze prema državi. 
U završnom dijelu prikazani su primjeri opomena, primjeri rješenja o ovrsi te upravni 
ugovor. 
  
                                                 
1Rad povezuje stečena znanja na studiju te praktični dio i iskustva koja su stečena prilikom obavljanja 
poslova na radnom mjestu u Poreznoj upravi, što uključuje i poslove glede prisilne naplate poreza. 
2Porezna amnestija je oprost od „poreznih grijeha“, odnosno javna vlast daje oprost duga neodređenom 
broju osoba koje u prošlosti nisu ispunjavale svoje porezne obveze (Žunić Kovačević, N.; Gadžo S., 
2016).  
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2. POREZNI SUSTAV I ZNAČAJ POREZA 
Države svoju poreznu politiku provode raznim poreznim oblicima. U Republici 
Hrvatskoj nakon zasjedanja Sabora 1990. godine izglasan je Zakon o neposrednim 
porezima NN 19/90 (u daljnjem tekstu: Zakon o neposrednim porezima), čime je 
Hrvatska oformila svoj porezni sustav i sustav naplate poreza i javnih davanja. Na 
formiranje poreznog sustava utjecali su demografski čimbenici (dob, spol, obrazovanje, 
prihodi kućanstva i ostalo), veličina teritorija, centralizacija, veličina javnog i državnog 
sektora, gustoća naseljenosti i broj stanovnika na nekom području, kao i mnogi drugi 
čimbenici i varijable koje su stručnjaci uzimali u obzir. Osim navedenog, na razvoj 
poreznog sustava Republike Hrvatske utjecale su i promjene u socijalno-ekonomskom i 
političkom smislu, odnosno promjene uzrokovane raspadom Jugoslavije. 
Zakonom o neposrednim porezima reguliran je sustav naplate poreza, načini na koje 
građani, pravni i fizički subjekti podnose godišnje porezne prijave, obračun poreza, 
razrez poreza, pravni lijekovi protiv izdanih rješenja, načini primjenjivanja instituta 
zastare te odredbe o sankcijama i kaznama za prekršaje.  
Nakon 1990-ih Hrvatska provodi poreznu reformu, uvodi poreze koji su usklađeni s 
poreznim sustavima razvijenih zemalja. Poreznom reformom iz 1994. godine 
uspostavljen je novi sustav oporezivanja dohotka, a prije toga dominirao je tzv. potrošni 
koncept oporezivanja dohotka. To znači da je porez na dohodak teretio one dijelove 
dohotka koji su namijenjeni potrošnji dok su dijelovi dohotka, koji su nastali od štednje 
i investiranja (dividende, kamate i ostali dohoci od kapitala), bili izuzeti od oporezivanja 
(Šimović, 2012). 
Poreznom reformom 1998. g. Hrvatska u porezni sustav uvodi oporezivanje dobara i 
robe porezom na dodanu vrijednost3. Stopa poreza na dodanu vrijednost tada je iznosila 
22 %. 
Porezni sustav Hrvatske je pluralni sustav oporezivanja, što u samoj srži znači da se 
pojavljuje više poreznih oblika koji se uplaćuju prema teritorijalnoj podjeli.  
                                                 
3Porez na dodanu vrijednost izglasan je na sjednici Sabora 12. 07. 1995. g. s odgodom u primjeni od 01. 
01. 1998. g., NN 47/95, 106/97. 
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U Hrvatskoj se porezi uplaćuju u državni proračun, županijske i gradske proračune, a 
postoje i zajednički porezi koji su pripadnost više različitih proračuna (ovisno o 
određenom poreznom obliku)4. 
Osnovno načelo oporezivanja temelji se na načinu oporezivanja prema pravednosti. 
Pravednost u oporezivanju može se ostvariti na temelju dvaju osnovnih načela: načela 
ekvivalencije (korisnosti)5 i načela porezne (ekonomske)6 snage.  
Pojedini se porezni oblici mogu klasificirati prema pojedinim grupama poreza i to: 
subjektivni i objektivni, sintetički i analitički, reparticijski i kvotni, fundirani i 
nefundirani, katastarski i tarifni, opći i namjenski, redovni i izvanredni, osnovni i 
dopunski, posredni i neposredni. Iako su posredni (neizravni, indirektni) i neposredni 
(izravni, direktni) svrstani na posljednje mjesto u prikazu klasifikacije poreza, upravo se 
njima posvećuje najviše pažnje (Jelčić, 2001). 
 Direktni porezi mogu se opisati kao porezi koji se ubiru od pravnih subjekata, fizičkih 
osoba ili građana te ih subjekti samostalno žele ili namjeravaju uplatiti ili ih uplaćuju 
poslodavci za radnike u proračun (primjerice, porez na imovinu, nasljedstva i darove, 
porez na dohodak, prirez na dohodak i sl.), dok se indirektne poreze može objasniti kao 
davanja koja se žele naplatiti od posrednika (primjerice, uvoznika, proizvođača i sl.). U 
indirektne poreze spadaju carine, porez na dodanu vrijednost, porez na promet, trošarine 
i sl. Karakteristika je indirektnih poreza i da se oni prevaljuju, tj. da konačni potrošač 
plaća porez za robu ili uslugu koju kupuje ili kojom se koristi.  
Porezi su prihodi proračuna kojima se financiraju rashodi državnih potreba. Ubiranjem 
poreza financiraju se sva javna dobra i usluge7 od značaja za zemlju. Prihvaćanje 
ubiranja poreza u čitavom gospodarskom i javnom sektoru vrlo je važno radi 
razumijevanja funkcioniranja državnog aparata, načina ulaganja u pojedine sektore 
gospodarstva, načina financiranja javnih dobara i provođenja društveno korisnih 
projekata.   
                                                 
4Trenutno je to Porez na dohodak čiji se prihod dijeli između općina, gradova i županija, što je utvrđeno 
Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 127/17. 
5Razmjerno plaćanje poreza prema količini usluga i robe koju subjekti koriste. 
6Subjekti veće porezne snage plaćaju i veće poreze. 
7Javno dobro namijenjeno je za korištenje svim građanima prema načelu jednakosti. 
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Pod terminom porezni obveznik misli se na svaku osobu koja je prema zakonu dužna 
plaćati porez. Isto tako valja razumjeti da je svaki porezni obveznik koji ne izvrši 
plaćanje u zakonski propisanom roku - porezni dužnik. Člankom 14. OPZ-a propisano 
je da je porezni obveznik svaka osoba koja je kao takva određena zakonom kojim se 
utvrđuje pojedina vrsta poreza. 
2.1. Uloga porezne uprave 
Člankom 2. Zakona o Poreznoj upravi propisano je da je Porezna uprava jedinstvena i 
samostalna upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća 
primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa. Sjedište 
Porezne uprave je u Zagrebu. Zakonom o Poreznoj upravi propisano je da Porezna 
uprava djeluje pod nazivom: Ministarstvo financija, Porezna uprava. Poslovi Porezne 
uprave uređeni su člankom 3. Zakona o Poreznoj upravi, a u smislu citiranog članka 
odnose se na poslove evidentiranja, obrade podataka, nadzora, naplate i ovrhe prihoda 
poreza i drugih javnih davanja i dr. Porezna uprava na temelju činjenica bitnih za 
oporezivanje provodi izračunavanje poreza, tj. obračunava iznos koji je porezni 
obveznik dužan platiti. Tijelo u svom poslovanju također provodi nadzor nad 
poslovanjem poreznih obveznika o točnom i pravilnom obračunavanju poreza i drugih 
javnih davanja na temelju važećih zakonskih odredaba, suzbija porezne prijevare, 
provodi prekršajne postupke protiv poreznih obveznika te surađuje sa zemljama 
članicama Europske unije u suzbijanju, praćenju i naplati poreza između poreznih 
obveznika iz Hrvatske, inozemnih poreznih obveznika, tj. rezidenata i nerezidenata 
Hrvatske. 
Kao što je prije spomenuto, ovršni postupak i prisilna naplata ubrajaju se u temeljne 
zadaće Porezne uprave. Postupak počinje praćenjem subjekta i njegova ponašanja 
prema obvezi dobrovoljnog namirenja duga. Vrlo je važno odrediti dospijeće plaćanja 
određenog poreza. Pod dospijećem plaćanja podrazumijeva se rok do kojeg porezni 
obveznik mora obaviti plaćanje, a koji je određen kao zakonski rok. U slučaju 
zakašnjenja ili plaćanja nakon roka dospijeća, počinju teći kamate. Prema Zakonu o 
obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 (u daljnjem tekstu: Zakon o 
obveznim odnosima) od 1. 7. 2017. g. propisana je zakonska kamata koja iznosi 7,09 %. 
Prilikom prikupljanja i evidentiranja činjenica bitnih za oporezivanje, sudjelovanje 
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poreznih obveznika prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja propisan je odredbama  
članka 68. st. 1. OPZ-a, u kojem se propisuju sve obveze koje je u toku postupka 
porezni subjekt obvezan prijaviti, a radi činjenica bitnih za utvrđivanje njegove porezne 
obveze. Na temelju činjenica koje je obveznik prijavio i činjenica kojima raspolaže 
porezna uprava, utvrđuje se porezna osnovica i obračunava se iznos poreza koji je 
dužnik obvezan uplatiti. Pod poreznom osnovicom podrazumijeva se količinski i 
vrijednosno utvrđen dio poreznog objekta8.  
Prilikom obračuna na svaku poreznu osnovicu primjenjuje se porezna stopa. Porezna je 
stopa točno utvrđen dio koji će se izdvojiti iz porezne osnovice da bi se podmirio 
porezni dug. U Hrvatskoj se primjenjuju različite porezne stope prema utvrđenim 
poreznim osnovicama. Tako se razlikuju četiri vrste poreznih stopa: proporcionalne9, 
progresivne10, regresivne11 i degresivne12.  
2.2. Podjela poreza 
Hrvatski porezni sustav dijeli se prema načinima na koji se porez uplaćuje, tj. u korist 
proračuna u koji se uplaćuje, a to su: državni proračun, proračuni jedinica lokalne i 
područne samouprave (županijski proračuni, proračuni općina i gradova) te naknade i 
uplate u korist Crvenog križa.  
Porezi koji se uplaćuju u državni proračun jesu: porez na dobit, porez na dodanu 
vrijednost, trošarine i posebni porezi. 
U županijske proračune uplaćuju se porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna 
motorna vozila, porez na plovila te porez na automate za zabavne igre. 
Porezi koji se uplaćuju u gradske, odnosno općinske poreze jesu porez na dohodak, 
porez na potrošnju, porez na kuće za odmor te porez na korištenje javnih površina. 
                                                 
8Primjerice, kada porezni obveznik ne prijavi u nadležnu poreznu upravu izjavu o prestanku ugovorne 
obveze između najmodavca i najmoprimca, tj. izjavu i podatak da je prestao ugovor o najmu ili zakupu, 
porezna uprava će i dalje teretiti poreznog obveznika za plaćanje poreza iako ugovorne obveze više nema. 
9Oporezivanja dohotka subjekta jednakim poreznim stupama, bez obzira na visinu dohotka koju subjekti 
ostvaruju. 
10Oporezivanja dohotka subjekta na način da stopa poreza raste kako raste dohodak pojedinca. 
11Oporezivanje suprotno od progresivne stope: kako dohodak subjekta raste, tako stopa poreza pada. 
12Subjekti s većim prihodima plaćat će veće poreze, ali se primjenjuje više platnih razreda i različite 
porezne stope, a mala odstupanja u oporezivanju. 
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Zajednički prihod državnog i gradskog, odnosno općinskog proračuna jest porez na 
dohodak, a raspodjela se utvrđuje posebnim zakonom. 
Porezi na dobitke od igara na sreću i naknade za priređivanje igara na sreću dijele se na 
igre u kasinima, lutrijske igre, igre klađenja, igre na sreću na automatima i naknade za 
priređivanje prigodnih jednokratnih igara na sreću. Navedeni porezi na dobitke prihodi 
su za financiranje programa organizacije koja priređuje igre na sreću, a načini na koji se 
prihodi raspoređuju određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom uredbom. 
Poreze od naknade za priređivanje nagradnih igara priređivač uplaćuje u proračun 
Crvenog križa.  
2.3. Državni porezi 
Člankom 2. Zakona o porezu na dobit NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 
148/13, 143/14, 50/16, 115/16 (u daljnjem tekstu: Zakon o porezu na dobit) propisuje se 
da je porezni obveznik trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident 
Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi 
ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih 
koristi. Porezni obveznik je i tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika 
(nerezident). Porezni obveznik je i fizička osoba koja ostvaruje dohodak prema 
propisima o oporezivanju dohotka, ako izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto 
poreza na dohodak. 
Navedenim člankom propisana su izuzeća od oporezivanja, a odnose se na tijela 
državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i 
Hrvatska narodna banka, državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) 
samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, 
političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna 
društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska 
društva i savezi, zaklade i fundacije, otvoreni investicijski fondovi. No i oni se u nekim 
slučajevima smatraju obveznicima poreza na dobit13. Poreznim razdobljem smatra se 
                                                 
13Ako ti subjekti skladno posebnim propisima obavljaju određenu gospodarsku djelatnost čije bi 
neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, dužne su u roku od osam dana od 
dana početka obavljanja te djelatnosti upisati se u Registar poreznih obveznika koji vodi Porezna uprava 
radi utvrđivanja obveza poreza na dobit po osnovi obavljanja određene gospodarske djelatnosti. Ako se ne 
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kalendarska godina, a subjekti poreza na dobit obvezni su nadležnoj poreznoj upravi 
podnijeti na propisanim obrascima (PD obrazac) godišnji obračun poreza na dobit 
najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu. 
Porezom na dodanu vrijednost oporezuju se dobra i usluge, a načini primjene, obračun 
porezne stope i utvrđivanje porezne osnovice propisani su Zakonom o porezu na dodanu 
vrijednost NN 73/13, 148/13,143/14, 115/16 (u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u). 
Člankom 6. Zakona o PDV-u određeno je da je porezni obveznik svaka osoba koja 
samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost14 bez obzira na svrhu i rezultat 
obavljanja te djelatnosti. Porez na dodanu vrijednost plaća se po tri stope: općom 
stopom od 25 % te po dvije snižene stope od 13 % i 5 % na poreznu osnovicu za dobra i 
usluge određene zakonom.  
U posebne poreze i trošarine spadaju porez na cestovna motorna vozila koji je uređen 
Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila15 NN 15/13, 108/13, 127/17. Posebni 
porez na kavu i bezalkoholna pića uređen je Zakonom o posebnom porezu na kavu i 
bezalkoholna pića NN 72/13. U posebne poreze spadaju i porez na premije osiguranja 
od automobilske odgovornosti i premije kasko-osiguranja cestovnih vozila. Trošarinski 
sustav oporezivanja alkohola, alkoholnih pića, duhanskih proizvoda, energenata i 
električne energije uređen je Zakonom o trošarinama NN 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 
120/15, 115/16 (u daljnjem tekstu: Zakon o trošarinama). 
2.3.1. Županijski porezi 
Porez na nasljedstva i darove plaća svaka fizička i pravna osoba koja je stjecatelj 
nekretnine, i to prema utvrđenoj osnovici koju obračunava porezna uprava prema 
tržišnoj vrijednosti nekretnine16. Člankom 12. Zakona o porezu na promet nekretnina 
NN 115/16 (u daljnjem tekstu: Zakon o porezu na promet nekretnina) određeno je da se 
                                                                                                                                               
upišu u navedeni Registar, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih 
obveznika ili druge zainteresirane osobe rješenjem utvrditi da su te osobe obveznici poreza na dobit za tu 
djelatnost. 
14Svaka djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i 
poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. 
15Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila uređeni su i poslovi obračuna poreza koji obavljaju 
carinski uredi. 
16Tržišna vrijednost nekretnine utvrđuje se prema raznim parametrima, i to prema: geografskom položaju 
gdje se nekretnina nalazi, prema veličini nekretnine, namjeni nekretnine, vrsti nekretnine, opremljenosti i 
sl. 
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porez na promet nekretnina plaća po stopi od 4 % na utvrđenu poreznu osnovicu te su 
predviđena oslobođenja. Predmet oporezivanja je stečena nekretnina u trenutku kada 
nasljednici ugovorom prenose nekretninu na svoje ime. Prema članku 13. Zakona o 
porezu na promet predviđena su i oslobođenja od plaćanja poreza na promet 
nekretnina.17  
Porez na promet nekretnina prihod je jedinice lokalne samouprave i plaća se u proračun, 
prema području na kojem se nekretnina nalazi. 
Porez na cestovna motorna vozila prihod je jedinica područne samouprave. Člankom 
11. Zakona o lokalnim porezima NN broj 115/16, 101/17 (u daljnjem tekstu: Zakon o 
lokalnim porezima) određeno je da porez na cestovna motorna vozila plaćaju jednom 
godišnje pravne i fizičke osobe koje su na dan registracije odnosno ovjere produženja 
važenja prometne dozvole vlasnici osobnih automobila, motocikala i četverocikala. 
Porez se plaća prema snazi motora i godinama starosti vozila.  
Porez na plovila plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici plovila, sukladno 
Zakonu o lokalnim porezima. Predmetom oporezivanja je plovilo te se porez utvrđuje 
raznim parametrima, a plaća se na plovila, i to s obzirom na dužinu plovila i snagu 
motora.  
Obveznik plaćanja poreza na automate za zabavne igre je svaka fizička ili pravna osoba 
koja u svom zabavnom klubu, ugostiteljskom objektu, javnim objektima ili drugim 
javnim prostorima koristi i upotrebljava automate za zabavne igre, a na temelju Zakona 
o lokalnim porezima plaća po automatu mjesečni iznos od 100,00 kuna. 
2.3.2. Gradski ili općinski porezi 
Prirez porezu na dohodak plaća se prema odluci tijela jedinice lokalne samouprave, 
porezu na dohodak prema prebivalištu ili trenutnom boravištu subjekta, a i u skladu s 
člankom 21. Zakona o lokalnim porezima plaća se ovisno o broju stanovnika na 
određenom području. 
                                                 
17Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne vlasti, 
diplomatska ili konzularna predstavništva, zaštićeni najmoprimci i dr. 
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Porez na potrošnju prema Zakonu o lokalnim porezima plaća se na sva alkoholna pića 
(vinjak, rakiju i žestoka pića). Porezni obveznik poreza na potrošnju je svaka fizička ili 
pravna osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a plaća se na sva alkoholna pića (vinjak, 
rakiju i žestoka pića), prirodna vina, specijalna vina, piva i bezalkoholna pića u 
ugostiteljskim objektima. Porez se na poreznu osnovicu plaća po stopi od 3 %.  
Visinu poreza na kuće za odmor propisuje tijelo lokalne samouprave te se plaća u visini 
od 5 do 10 kuna po m2 korisne površine. Obveznik plaćanja poreza na kuće za odmor je 
subjekt koji je vlasnik nekretnine. Rješenjem se utvrđuje korisna površina nekretnine za 
koju se plaća porez, a sukladno Zakonu o lokalnim porezima. 
2.3.3. Zajednički porezi 
Člankom 2. Zakona o porezu na dohodak NN 115/16 (u daljnjem tekstu: Zakon o 
porezu na dohodak) uređeno je da je porezni obveznik svaka fizička osoba koja 
ostvaruje dohodak, tj. rezident koji ima životne interese i prebivalište ili uobičajeno 
boravište u RH ili nerezident koji nema uobičajeno prebivalište ili boravište u RH, ali 
ostvaruje dohodak u RH. Člankom 5. do 19. Zakona o porezu na dohodak propisuju se 
izvori dohotka koji se oporezuju. Godišnji porez na dohodak plaća se po stopi od 24 % 
na poreznu osnovicu do visine od 210.000,00 kuna te po stopi od 36 % na dio porezne 
osnovice koja prelazi iznos od 210.000,00 kuna. Obveznici koji obavljaju samostalnu 
djelatnost obrta ili zajedničku djelatnost obvezni su podnijeti godišnju poreznu prijavu 
prema svom prebivalištu u nadležnu poreznu upravu te u prijavi iskazati ukupne 
primitke i izdatke koje su ostvarili u poreznom razdoblju.  
2.3.4. Porez na odbitke od igara na sreću i naknade za priređivanje igara na sreću 
Porez na odbitke od igara na sreću i naknade za priređivanje igara na sreću dijele se na: 
igre u kasinima, lutrijske igre, igre klađenja, igre na sreću na automatima, naknade za 
priređivanje prigodnih jednokratnih igara na sreću te propisane uplate priređivača 
nagradnih igara u korist Crvenog križa. 
Porezi na odbitke od igara na sreću i naknade za priređivanje igara na sreću uređeni su 
sljedećim propisima: Zakonom o igrama na sreću NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 
143/14 (u daljnjem tekstu: Zakon o igrama na sreću), Pravilnikom o obveznim 
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evidencijama naknade od priređivanja igara na sreću NN 8/10, 48/14 i Pravilnikom o 
priređivanju lutrijskih igara NN 78/10, 69/11, 22/15. Sukladno navedenom Zakonu o 
igrama na sreću određuje se da je porezni obveznik svaka fizička osoba koja ostvaruje 
dobitak od igara na sreću, dok je obveznik obračunavanja i plaćanja poreza priređivač 
igre na sreću. Zakonom je određena osnovica na novčane dobitke. 
Tablica 1: Prikaz osnovice na novčane dobitke 
Novčani iznos pojedinačnog dobitka od 750,00 kn do 10.000,00 kn 
Novčani iznos pojedinačnog dobitka od 10.000,00 kn do 30.000,00 kn 
Novčani iznos pojedinačnog dobitka od 30.000,00 kn do 500.000,00 kn 
Novčani iznos pojedinačnog dobitka iznad 500.000,00 kn 
Izvor: Izrada autora 
Tablica 2: Osnovica dobitka koji se sastoji od stvari, usluga ili prava   
 Tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava što čine pojedinačni dobitak iznad 750,00 kn 
do 10.000,00 kn 
 Tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava što čine pojedinačni dobitak iznad 10.000,00 
kn do 30.000,00 kn 
Tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava što čine pojedinačni dobitak iznad 30.000,00 
kn do 500.000,00 kn 
Tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava što čine pojedinačni dobitak iznad 500.000,00 
kn 
Izvor: Izrada autora 
Tablica 3: Primjena porezne stope 
10 % na tržišnu vrijednost stvari, usluga ili prava što čine pojedinačni dobitak iznad 
750,00 kn do 10.000,00 kn 
15 % na tržišnu vrijednost stvari, usluga ili prava što čine pojedinačni dobitak iznad 
10.000,00 kn do 30.000,00 kn 
20 % na tržišnu vrijednost stvari, usluga ili prava što čine pojedinačni dobitak iznad 
30.000,00 kn do 500.000,00 kn 
30 % na tržišnu vrijednost stvari, usluga ili prava što čine pojedinačni dobitak iznad 
500.000,00 kn 
Izvor: Izrada autora 
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2.3.5. Naknada za priređivanje nagradnih igara 
Naknada za priređivanje nagradnih igara propisana je Zakonom o igrama na sreću i 
Pravilnikom o obveznim evidencijama naknade od priređivanja igara na sreću NN 8/10, 
48/14. Porezni obveznik je priređivač igara na sreću. Porez se plaća prema utvrđenoj 
vrijednosti fonda nagradnih igara po stopi poreza od 5 %, a utvrđeni iznos poreza plaća 
se u korist Hrvatskog Crvenog križa. 
3. NAPLATA POREZA 
3.1. Načini naplate poreza u Poreznoj upravi 
Kao što je supra spomenuto člankom 3. Zakona o Poreznoj upravi, utvrđeni su poslovi 
koji spadaju u djelokrug poslova, prava i ovlasti porezne uprave. 
Porezni obveznik je osoba uz koju zakon veže obvezu plaćanja poreza (Jelčić, 2001). 
Prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti porezno tijelo dužno je davati 
obavijesti i uputiti poreznog obveznika na njegova prava i obveze u upravnim 
postupcima koje porezni subjekt vodi pred poreznim tijelima. Svaki porezni obveznik, 
tj. stranka u postupku može izvršiti uvid u predmetne akte i tražiti objašnjenja u vezi s 
utvrđenim mu obavezama ili pravima koja proizlaze iz svakog poreznog akta. 
Porezna uprava prilikom naplate poreza i drugih javnih davanja primjenjuje OPZ, 
Ovršni zakon, Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09 (Zakon o općem 
upravnom postupku - u daljnjem tekstu: ZUP), Zakon o upravnim sporovima NN 20/10, 
143/12, 152/14, 29/17, 94/16 (Zakon o upravnim sporovima - u daljnjem tekstu: ZUS) 
uz supsidijarnu primjenu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima NN 91/10, 
112/12, Prekršajnog zakona NN broj 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15, Zakona o 
računovodstvu NN broj 78/15, 134/15 i 120/16 i drugih. OPZ se u poreznim postupcima 
primjenjuje kao poseban zakon (lex specialis)18 kod provedbe ovršnog postupka uz 
supsidijarnu primjenu Ovršnog zakona i Zakona o provedbi na novčanim sredstvima 
(lex generalis)19. 
                                                 
18Prava iz posebnog zakona ne mogu se mijenjati ili ukidati, odnosno poseban zakon koji nadjačava ostale 
zakone, opća primjena zakonskog propisa. 
19Posebnost zakona propisana je u nekom drugom propisu, ali u prvotnoj primjeni je opći zakon lex 
generalis. 
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Člankom 4. Ovršnog zakona razlikuju se sredstva i predmet ovrhe. Sredstva ovrhe i 
osiguranja su ovršne radnje, odnosno radnje osiguranja ili sustav takvih radnji kojima se 
po zakonu tražbina prisilno ostvaruje ili osigurava, dok su predmet ovrhe i osiguranja 
stvari i prava na kojima se po zakonu može provesti ovrha radi ostvarenja tražbine ili 
njezina osiguranja. Ovršni je postupak u smislu članka 136. i 137. OPZ-a postupak 
kojim porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju 
ovršnih i vjerodostojnih isprava, dok su sudionici porezno-pravnog odnosa porezno 
tijelo i porezni obveznik te osobe koje prema odredbama zakona jamče za plaćanje 
poreza, a porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate. 
Porezno tijelo izdaje rješenje temeljem vjerodostojnih ili ovršnih isprava u kojem je 
dužniku utvrđen iznos duga koji duguje vjerovniku. Prema članku 140. OPZ-a određuje 
se da su ovršne isprave rješenje o utvrđivanju poreza, obračunska prijava koju porezni 
obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate 
poreza, a prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza, jedinstvena 
ovršna isprava koja se koristi pri naplati stranih tražbina, druga isprava koja je 
posebnim zakonom određena kao ovršna isprava, upravni ugovor i porezna nagodba, 
dok je vjerodostojna isprava knjigovodstveni izlist stanja duga potpisan od ovlaštene 
osobe poreznog tijela.  
Člankom 139. OPZ-a utvrđene su obveze ovršenika, i to: ovršenik je dužan poreznom 
tijelu dati podatke o svojoj imovini i dohotku kako bi porezno tijelo moglo izvršiti 
pripremu ovrhe; ovršenik je na zahtjev tijela dužan sastaviti popis imovine u kojem će 
navesti svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu, ima li prema kome novčanu ili koju 
drugu tražbinu ili kakva prava, ima li na računu i kod koga novčana sredstva, prima li i 
od koga plaću ili mirovinu; ovršenik će u izjavi potvrditi da su podaci koje je dao točni i 
potpuni i da ništa od svoje imovine nije zatajio.  
Porezno tijelo provodi postupak ovrhe za dugovanja dospjelog poreznog duga osim 
izuzeća iz članka 146. OPZ-a. Naime, porezna uprava i Carinska uprava kada ne 
primjenjuju carinsko zakonodavstvo neće provoditi postupak ovrhe na računima 
ovršenika ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna, koliko iznosi najmanji 
trošak ovršnog postupka, a navedeni navodi propisani su odredbama članka 170. st. 3. 
OPZ-a, te u skladu s načelima ovrhe. Nadalje, porezna uprava i Carinska uprava kada se 
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ne primjenjuje carinsko zakonodavstvo neće provoditi ovrhu pljenidbom na 
pokretninama, odnosno podnositi prijedlog za ovrhu na nekretninama ako je iznos 
poreznog duga manji od 10.000,00 kn. U postupku naplate porezno tijelo provodi sve 
one ovršne radnje koje su primjerene za visinu duga.  
Člankom 4. st. 4., 5., 6. Ovršnog zakona propisano je da predmet ovrhe ne mogu biti 
stvari izvan prometa, kao ni druge stvari za koje je to posebnim zakonom određeno. 
Predmet ovrhe ne mogu biti tražbine po osnovi poreza i drugih pristojbi, zatim predmet 
ovrhe ne mogu biti objekti, oružje i oprema namijenjeni obrani te oprema i objekti 
namijenjeni radu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravosudnih 
tijela. 
Člankom 51. Ustava Republike Hrvatske NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 
28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 (u daljnjem tekstu: Ustav) propisuje se da je 
svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim 
gospodarskim mogućnostima. Porezni sustav temelji se na načelima jednakosti i 
pravednosti. 
U rješenjima o ovrsi, u uputi o pravnom lijeku, stanci je dana mogućnost da usmeno ili 
pismeno uloži žalbu na rješenje, a način podnošenja prigovora ili žalbe uređeni su 
člankom 142. OPZ-a.  
Zaštita subjektivnog prava sudionika porezno-upravnog postupka najznačajnije je pravo 
poreznih obveznika. Subjektivno pravo na zaštitu poreznog obveznika osigurava se 
pravom na žalbu kao redovnim pravnim sredstvom ili pravom na konzumiranje nekog 
drugog oblika pravnog sredstva, ako je pravo na žalbu isključeno (Begonja, 2005). 
Člankom 18. Ustava propisano je da se jamči pravo na žalbu protiv pojedinačnih 
pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim 
tijelima. Pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenim 
zakonom ako je osiguranje druga pravna zaštita. Rješenje postaje izvršno kada je 
istekao rok za žalbu za dobrovoljno ispunjenje duga, protekom roka ako žalba nije 
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izjavljena i sl. U posebnim postupcima postoji institut odgode izvršenja pobijanih 
akata20.  
Sukladno članku 143. OPZ-a fizička osoba odgovara za obveze iz porezno-dužničkog 
odnosa cjelokupnom svojom imovinom; trgovačko društvo odgovara za obveze cijelom 
svojom imovinom, dok ovršenik trgovac pojedinac odgovara za obveze osobno i za 
obveze koje su nastale u obavljanju obrta prije upisa u sudski registar kao trgovac 
pojedinac, cijelom svojom imovinom.  
U svakom poreznom postupku službenici poreznog tijela imaju obvezu čuvanja porezne 
tajne te je njihova odgovornost za povredu službe određena Zakonom o državnim 
službenicima i namještenicima NN 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 31/17. 
3.2. Opomena 
Kao što je navedeno, postupak prisilne naplate poreznog duga počinje izdavanjem i 
dostavom opomene dužniku. Samim time daje se zaključiti da subjekt nije namirio 
svoju poreznu obvezu u zakonski propisanom roku te subjekti postaju dužnici prema 
vjerovniku. Svako pismeno ili akt porezne uprave dostavlja se poreznom obvezniku 
sukladno pravilima o dostavi akata, a prema članku 59. OPZ-a. Povratnica se smatra 
dokazom da je izvršena uredna dostava akta. Opomena se poreznom obvezniku izdaje 
za dug nastao na temelju evidencija porezne uprave, odnosno prema izlistu stanja 
računa – vjerodostojne isprave na dan izdavanja opomene. Opomena je sredstvo naplate 
kojim se poreznog obveznika opominje i upozorava na postojanje duga uvidom u 
porezne evidencije. Ujedno se time poreznog obveznika poziva da u roku od 8 dana od 
dana primitka opomene, bez odgode, podmiri navedeni iznos. U slučaju nepodmirenja 
duga koji je naveden u opomeni, porezna uprava ukazuje da će pokrenuti postupak 
ovrhe prisilnim putem, i to na način da se izdaje nalog Financijskoj agenciji21 da izvrši 
blokadu svih otvorenih računa dužnika. Naplata duga prati se i dalje te kada dužnik nije 
namirio svoja dugovanja u roku od 8 dana od dana primitka opomene, porezno tijelo 
počinje s provođenjem postupka ovrhe na novčanim sredstvima. 
                                                 
20Subjekti podnose žalbe ili prigovor gdje oni imaju učinak odgode izvršenja pobijanog akta, te u 
posebnim slučajevima. Razlozi pobijanja akata određeni su ZUP-om. 
21Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima NN 91/10, 112/12 od 01.01.2011. g. za postupanje 
je nadležna Financijska agencija. 
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3.3. Postupak naplate poreza na temelju rješenja o ovrsi pljenidbom novčanih 
sredstava 
Nakon što je porezno tijelo izdalo opomenu i provelo analizu naplate, a dužnik nije 
namirio dug, tijelo započinje postupak prisilne naplate izdavanjem rješenja o ovrsi 
pljenidbom novčanih sredstava koje ovršenik ima kod banke na temelju ovršnih ili 
vjerodostojnih isprava. Postupak prisilne naplate počinje se provoditi izvršnošću 
rješenja22. Ovršeniku su izdaje rješenje kojim će se prinudno provesti pljenidba 
njegovih novčanih sredstava u korist vjerovnika, a nalog se daje Financijskoj agenciji 
koja provodi postupak naplate na svim novčanim sredstvima ovršenika, i to na 
otvorenim tekućim, žiro, deviznim i štednim računima. Financijska agencija vodi 
jedinstven registar baze podataka o poslovnim subjektima, građanima, jedinicama 
lokalne i područne samouprave i drugih koji imaju otvorene račune u Republici 
Hrvatskoj. Podaci o građanima nisu javni podaci te su oni zaštićeni Zakonom o zaštiti 
osobnih podataka NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12. Prema Zakonu o provedbi 
ovrhe na novčanim sredstvima ovrha se provodi prema redoslijedu plaćanja23. 
Izvršnošću rješenja počinju teći rokovi za pravne lijekove. Pravni lijekovi su žalba ili 
prigovor na rješenje o ovrsi, a može ih podnijeti sam dužnik ili njegov opunomoćenik. 
Člankom 50. Ovršnog zakona propisano je da protiv rješenja o ovrsi ovršenik može 
izjaviti žalbu iz sljedećih razloga: ako isprava na temelju koje je rješenje doneseno nije 
ovršna isprava; ako ta isprava nije stekla svojstvo ovršnosti; ako je ovršna isprava 
ukinuta, poništena, preinačena ili na drugi način stavljena izvan snage, odnosno ako je 
na drugi način izgubila svoju djelotvornost ili je utvrđeno da je bez učinka; ako su se 
stranke javnom ili po zakonu ovjerovljenom ispravom sastavljenom nakon nastanka 
ovršne isprave sporazumjele da ovrhovoditelj neće na temelju ovršne isprave, trajno ili 
za određeno vrijeme, tražiti ovrhu; ako je protekao rok u kojemu se po zakonu može 
                                                 
22Rješenje postaje izvršno dostavom stranci sukladno pravilima o dostavi akata, a na temelju članka 59. 
OPZ-a. Također je navedenim člankom propisano ako porezni dužnik odbije primiti rješenje ili ako nakon 
drugog pokušaja dostava nije izvršena, rješenje postaje izvršno protekom roka od 15 dana od dana kada je 
obvezniku ostavljena obavijest na mjestu dostave. Takva dostava smatra se urednom dostavom akta. 
23 Kada se na računima dužnika provodi prisilna naplata od strane više vjerovnika, i to banke, Hrvatskog 
Telekoma te poreznog tijela, u ovom slučaju vidljivo je da se porezno tijelo pojavljuje kao treći vjerovnik. 
Prema navedenom sredstva na računu dužnika prvo će se naplaćivati u korist banke, nakon isplate duga 
banci drugi vjerovnik, Hrvatski Telekom, naplatit će svoja dugovanja, a nakon što se izvrši otplata duga 
prema vjerovnicima prvog i drugog reda, izvršit će se naplata duga koji dužnik ima prema rješenju 
poreznog tijela. 
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tražiti ovrha; ako je ovrha određena na predmetu koji je izuzet od ovrhe, odnosno na 
kojem je mogućnost ovrhe ograničena; ako ovrhovoditelj nije ovlašten tražiti ovrhu na 
temelju ovršne isprave, odnosno ako nije ovlašten na temelju nje tražiti ovrhu protiv 
ovršenika; ako nije ispunjen uvjet koji je određen ovršnom ispravom, osim ako 
zakonom nije drukčije propisano; ako je tražbina prestala na temelju činjenice koja je 
nastala u vrijeme kad je ovršenik više nije mogao istaknuti u postupku iz kojeg potječe 
odluka, odnosno nakon zaključenja sudske ili upravne nagodbe ili sastavljanja, 
potvrđivanja ili ovjeravanja javnobilježničke isprave; ako je ispunjenje tražbine, makar i 
na određeno vrijeme, odgođeno, zabranjeno, izmijenjeno ili na drugi način 
onemogućeno zbog činjenice koja je nastala u vrijeme kad je ovršenik više nije mogao 
istaknuti u postupku iz kojega potječe odluka, odnosno nakon zaključenja sudske ili 
upravne nagodbe ili sastavljanja, potvrđivanja ili ovjeravanja javnobilježničke isprave, 
ili ako je nastupila zastara tražbine o kojoj je odlučeno ovršnom ispravom.  
Prema odredbi članka 142. stavka 6. OPZ-a propisuje se da žalba na rješenje o ovrsi 
pljenidbom novčanih sredstava koje ovršenik ima na računu kod banke ne odgađa 
izvršenje rješenja. Kada ovršenik podnosi žalbu na rješenje o ovrsi na temelju gore 
navedenih pretpostavki, s dokazima i opravdanim argumentima u propisanom roku, 
samostalno drugostupanjsko porezno tijelo odlučuje o žalbenom postupku. 
Na sve dugove prema izdanom rješenju o ovrsi obračunavaju se daljnje kamate 
sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Člankom 173. Ovršnog zakona navodi se koja 
su novčana sredstva izuzeta od ovrhe te se ona ne smiju izuzimati ovršeniku, a to su 
naknade, socijalne pomoći, dječji doplatak, naknade za tjelesna oštećenja, privremene 
nezaposlenosti i sl. Ovrha se ne provodi na 2/3 prosječne netoplaće ovršenika. Iznos 
koji je izuzet od ovrhe obračunava se prema prosječnoj ostvarenoj netoplaći u Republici 
Hrvatskoj, a statističke podatke o ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada – plaći i 
prosječnoj ostvarenoj plaći - provodi Državni zavod za statistiku. U 2018. g. netoplaća 
je prema podacima Zavoda iznosila 5.960,00 kuna.24 Prema navedenom zaključuje se da 
iznos plaće koji ne može biti predmetom ovrhe iznosi 3.973,32 kuna.  
                                                 
24Državni zavod za statistiku. http://www.rrif.hr/Nova_svota_zasticenog_dijela_place_od_ovrhe_u_2018-
1468-vijest.html. 
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U slučajevima kada porezna uprava ne može naplatiti svoja potraživanja, jer porezni 
dužnik nema otvorenih računa ili je pretjerano zadužen od strane drugih vjerovnika, 
odnosno vidljiva je nelikvidnost25 dužnika, tada je razumno pretpostaviti da navedena 
mjera provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika putem Financijske agencije - 
nije mjera putem koje će se naplatiti dugovanje. Porezno tijelo u cilju naplate duga 
provest će daljnji postupak naplate duga izdavanjem rješenja o ovrsi pljenidbom i 
procjenom pokretne imovine.  
3.4. Postupak naplate poreza na temelju rješenja o ovrsi pljenidbom i 
procjenom pokretne imovine 
Prije provođenja postupka naplate izdavanjem rješenja o ovrsi pljenidbom i procjenom 
pokretne imovine porezna uprava dužna je prikupiti sve podatke i činjenice bitne za 
utvrđivanje podataka o imovini ovršenika jer dužnik za svoje obveze odgovara čitavom 
svojom imovinom. Poreznog dužnika poziva se u nadležnu poreznu upravu da dostavi 
podatke o imovini koju posjeduje. Sastavlja se popis imovine ovršenika s podacima o 
pokretnoj i nepokretnoj imovini, podacima o vrijednosnim papirima koje ovršenik 
posjeduje, podacima o poslovnim udjelima u pravnim osobama, podacima o 
registriranim motornim vozilima, teretnim vozilima, plovilima na ovršenikovo osobno 
ime i na ime društva. U slučaju kada subjekt ne dostavi podatke potrebne za utvrđivanje 
činjenica ili se ne odazove pozivu u službene prostorije radi dostave podataka i izrade 
popisa imovine, porezna uprava na temelju službenih evidencija prikuplja podatke, i to: 
podatke o evidenciji registriranih motornih vozila od strane Ministarstva unutarnjih 
poslova na ime dužnika, podatke o radnom odnosu od Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranja, 
podatke o vrijednosnim papirima, dionicama, obveznicama od strane Središnjeg 
klirinškog depozitarnog društva, podatke o plovilima iz Lučke kapetanije, podatke o 
posjedu nekretnina od strane nadležnog katastarskog ureda, podatke o isplaćenim 
plaćama od strane poslodavca te sve ostale potrebne podatke za provođenje postupka 
prisilnim putem. Porezna uprava u provođenju ovrhe surađuje sa svim državnim 
tijelima, javnopravnim tijelima, tijelima sudbene vlasti koje imaju ovlasti za 
utvrđivanje, naplatu i nadzor javnih davanja.  
                                                 
25 Nedostatak tekućih (likvidnih) sredstava za namirenje duga. 
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Prilikom popisa pokretne imovine službenici u poreznoj upravi kao ovrhovoditelji 
popisuju imovinu u zapisnik o popisu i procjeni pokretnina, a sukladno odredbama 
članka 162. OPZ-a kojim je određeno da o popisu i procjeni pokretnina ovrhovoditelj 
vodi zapisnik u koji mora navesti sve potrebne podatke i druge pojedinosti koje su se 
dogodile tijekom postupka. Ovrhovoditelj procjenom utvrđuje vrijednost pokretnina26 
koje se plijene. U zapisnik se unosi i nalog o zabrani prava raspolaganja zaplijenjenim 
pokretninama27. Člankom 160. OPZ-a određeno je da predmetom pljenidbe ne mogu 
biti odjeća, cipele, rublje i drugi predmeti za osobnu uporabu, posteljina, posuđe, 
pokućstvo, štednjaci, hladnjak, televizor, radioprijemnik i druge stvari za kućanstvo ako 
ih ovršenik i članovi njegova kućanstva trebaju za zadovoljavanje osobnih potreba; 
hrana i ogrjev za potrebe ovršenika i članova njegova kućanstva; radna i rasplodna 
stoka, poljoprivredni strojevi i drugo radno oruđe koje poljoprivredniku treba za rad na 
svom gospodarstvu, sjeme za uporabu i hranu za stoku potrebnu do sljedećeg razdoblja 
prinosa žetve, kosidbe i sl.; knjige i druge stvari koje ovršenik treba za obavljanje svoje 
znanstvene, umjetničke i druge djelatnosti; alat, oruđe, strojevi i drugi predmeti koji su 
ovršeniku – fizičkoj osobi koja samostalno obavlja djelatnost nužni za obavljanje 
njegove upisane djelatnosti te sirovine i pogonsko gorivo za tri mjeseca. 
Porezna uprava kao ovrhovoditelj izvršit će popis iznosa financijske vrijednosti imovine 
u onolikom iznosu koliko je potrebno da se namiri ovršenikov dug vjerovniku, 
uključujući i troškove ovrhe. Prilikom izdavanja rješenja o ovrsi pljenidbom i 
procjenom pokretne imovine ovršeniku se nalaže da uplati i troškove ovrhe koji iznose 
200,00 kn po izdanom rješenju. Iznos troškova ovrhe propisan je člankom 170. OPZ-a. 
Navedenim člankom propisano je da troškove ovrhe snosi ovršenik, a ako ima više 
ovršenika, onda su oni solidarni jamci. 
Člankom 167. OPZ-a propisan je učinak pljenidbe prema kojem porezno tijelo 
pljenidbom stječe založno pravo na zaplijenjenoj imovini28. Ovršenik je dužan s 
popisanom imovinom postupati s krajnjom pažnjom te se popisana imovina ovršeniku 
                                                 
26Vrijednost imovine određuje se kao financijska vrijednost, odnosno određuje se cijena koja bi se mogla 
postići na javnoj prodaji. 
27Vrijednost pokretnina procjenjuje se na temelju tržišne vrijednosti. 
28Izradom zapisnika tijelo stječe založno pravo nad popisanom imovinom ovršenika. 
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ostavlja na čuvanje. Izuzetak su dragocjene stvari i vrijednosni papiri koji se uzimaju 
ovršeniku te spremaju u posebno zaštićen sef u prostorijama Porezne uprave.  
Sve pokretnine koje su popisane zapisnikom i na kojima je tijelo steklo založno pravo 
prodaju se na javnoj prodaji. Izrađuje se oglas o javnoj prodaji te se uređuje način 
prodaje. Ovršeniku se prije prodaje uručuje oglas o javnoj prodaji s danom i satom 
dogovorene prodaje imovine između vjerovnika i ovršenika. Prilikom prodaje ovršenik 
ili njegov zakonski zastupnik dužni su prisustvovati prodaji. Oglasi o javnoj prodaji 
uobičajeno se objavljuju se na oglasnoj ploči29 ili na stranicama Porezne uprave. Oglas 
o prodaji sadrži specifikaciju o imovini koja se prodaje, i to: nadležno tijelo koje 
prodaje imovinu, vrstu imovine koja se prodaje, godinu proizvodnje, procijenjenu 
vrijednost imovine, datum, vrijeme i mjesto razgledavanja te datum vrijeme i mjesto 
javne prodaje. Prava i obveze poreznog tijela kao vjerovnika i dužnika kao ovršenika te 
način prodaje imovine putem javne prodaje propisana su člankom 164. OPZ-a. Na 
početku svake javne prodaje obavlja se licitacija pokretne imovine. Svaka se javna 
prodaja mora oglašavati te se o njoj vodi zapisnik. Svakoj javnoj prodaji moraju 
prisustvovati barem dva ponuditelja, a pokretnine se prodaju po najvišoj vrijednosti 
koju ponuditelji ponude. Člankom 164. stavkom 5. određeno je da se na drugoj javnoj 
prodaji stvari mogu prodati po cijeni koja ne može biti niža od polovine vrijednosti 
utvrđene procjenom. Kada porezno tijelo provede dvije dražbe i imovina se ne može 
prodati ni nakon druge održane dražbe, smatra se da prodaja nije uspjela te se određuje 
daljnji način prodaje radi namirenja duga. Pokretna imovina može se prodati i po cijeni 
nižoj od ½ procijenjene vrijednosti imovine. 
Nakon prodaje pokretne imovine sastavlja se zapisnik o prodaji imovine u korist novog 
vlasnika koji uplaćuje kupovninu na konta dužnika i snosi obvezu uplate troškova 
postupka ovrhe. Izdaje se zaključak u kojem se navode koje su pokretnine prodane, po 
kojoj cijeni i podaci o kupcima. Zapisnikom kupci prenose pokretnine na svoje ime i 
stječu vlasništvo nad kupljenim pokretninama.  
Sukladno Ovršnom zakonu i Stečajnom zakonu NN 71/15, 104/17 propisuje se da 
Hrvatska gospodarska komora vodi očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u 
                                                 
29Oglasna ploča Porezne uprave: https://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Javna-prodaja-
pokretnina.aspx. 
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ovršnom postupku čija je vrijednost veća od 50.000,00 kn te vodi očevidnik o 
pokretninama i nekretninama koje se prodaju u stečajnom postupku. Podatke o 
nekretninama i pokretninama koje se u stečajnom postupku prodaju dostavljaju stečajni 
upravitelji. 
U cilju naplate duga porezno tijelo provodi ovrhu i pljenidbom gotovog novca na kasi 
ili naplatnom uređaju. Izrađuje se rješenje pljenidbom gotovog novca na kasi ili drugom 
naplatnom uređaju, a takav postupak prisilne naplate je naplata gotovog novca u 
prometu. Kada porezni dužnik obavlja djelatnost, a ne namiruje svoja dugovanja, a 
posluje s gotovinom te ne polaže na račun utrošak30, tj. sredstva ne evidentira na računu 
u smislu dnevnog prometa, tada se poreznom dužniku izdaje rješenje o pljenidbi 
gotovog novca s naplatnog uređaja. Prisilna naplata obavlja se kod poreznog subjekta 
ubiranjem utroška i polaganjem novčanih sredstva na žiroračun, sve do namirenja 
dugovanja koje dužnik ima prema Poreznoj upravi. 
3.5. Postupak naplate poreza zasnivanjem založnog prava na nekretnini 
Člankom 2. stavkom 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 81/2015 
propisano je da su nekretnine čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa 
zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, ako zakonom nije drukčije određeno. 
Postupak provođenja naplate poreza zasnivanjem založnog prava na nekretnini 
započinje s identificiranjem nekretnina koje porezni dužnik ima u svom vlasništvu. 
Ovrhovoditelj je dužan od općinskog suda zatražiti podatak o vlasništvu nad 
nekretninama poreznog obveznika, tj. verificirani zemljišnoknjižni uložak. Porezno 
tijelo izrađuje zahtjev za provođenje osiguranja naplate prisilnim zasnivanjem založnog 
prava na nekretnini ovršenika. Zahtjevom se obuhvaćaju sva dugovanja prema ovršnim 
i vjerodostojnim ispravama te se navode nekretnine koje subjekt posjeduje, a na kojima 
se traži zasnivanje založnog prava na nekretnini.  
Zahtjev se podnosi općinskom državnom odvjetništvu kao tijelu koje zastupa interese 
Republike Hrvatske, a prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. Postupak ovrhe provode 
sudovi prema prijedlogu Općinskog državnog odvjetništva te izrađuju rješenje kojim se 
                                                 
30Utrošak ili polog je termin kojim se smatraju financijska sredstva koja je poslovni subjekt utržio kroz 
svoje poslovanje isporukom dobara ili usluga, a polaže se na žiroračun. 
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dopušta osiguranje u korist vjerovnika – poreznog tijela. Prije pokretanja postupka 
naplate zasnivanjem prava na nekretnini potrebno je utvrditi zastaru prava na naplatu 
dugovanja poreznog obveznika. U postupku je institut zastare jako bitan jer tijelo ne 
može provoditi ovrhu na nekretnini za zastarjeli dug.  
Porezno tijelo stječe založno pravo nad nekretninom na temelju rješenja suda, i to 
uknjižbom u javnoj knjizi. Zasnivanjem založnog prava na nekretnini osigurava se dug 
koji ovršenik ima prema poreznom tijelu kao vjerovniku i u slučaju prodaje trećoj osobi 
teret nad nekretninom ostaje kao zabilježba-teretovnica, dakle založno pravo na 
nekretnini ostaje i u slučaju promjene vlasnika.  
Prilikom prodaje nekretnine, u postupku se utvrđuje vrijednost nekretnine prema 
procijenjenoj tržišnoj vrijednosti, koju utvrđuju sudovi, te se nadležnoj poreznoj upravi 
upućuje upit o procjeni tržišne vrijednosti nekretnine. Člankom 80. b. stavkom 1. i 2. 
Ovršnog zakona propisani su posebni uvjeti za određivanje ovrhe na nekretnini, i to: sud 
će prijedlog za ovrhu na nekretnini odbiti ako glavnica tražbine radi čijeg se namirenja 
ovrha traži ne prelazi iznos od 20.000,00 kuna, osim ako je prijedlog podnesen radi 
prisilnog ostvarenja tražbine radi zakonskoga uzdržavanja ili tražbine radi naknade štete 
uzrokovane kaznenim djelom;  ako glavnica tražbine radi čijeg se namirenja ovrha traži 
prelazi iznos od 20.000,00 kuna, sud može odbiti prijedlog za ovrhu na nekretnini ako 
ocijeni da bi prodaja nekretnine narušila pravičnu ravnotežu između interesa ovršenika i 
interesa ovrhovoditelja. 
Postupak prodaje nekretnine provode sudovi. Nakon prodaje nekretnine ili otplatom 
duga u cijelosti vrši se brisovno očitovanje u zemljišnim knjigama, i to neovisno kada je 
dugovanje podmireno, odnosno kada je tražbina prestala. Prodajom ili namirenjem duga 
prestao je pravni posao između dužnika i vjerovnika. Brisovno očitovanje dostavlja se 
zemljišnoknjižnim odjelima, institucijama koje su upisane u teretovnicu te 
zemljišnoknjižni odjel briše zalog nad nekretninom. Člankom 126. Ovršnog zakona 
navode se slučajevi brisanja prava i tereta na nekretnini u zemljišnim knjigama. Postoje 
slučajevi kada je porezno tijelo treći vjerovnik i tada se prodajom nekretnine vjerovnici 
namiruju prema redoslijedu uknjižbe.  
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3.6. Upravni ugovor 
U Općem poreznom zakonu31 iz 2008. g. bile su propisane odredbe prema kojima je 
poreznim dužnicima dana mogućnost obročne otplate duga. Nakon izmjena i dopuna 
Općeg poreznog zakona32, dužnicima je dana mogućnost sklapanja upravnog ugovora 
slobodnom voljom između Ministarstva financija - Porezne uprave kao vjerovnika i 
poreznog dužnika. Sklapanjem upravnog ugovora poreznom dužniku daje se mogućnost 
otplate duga do 24 mjesečna anuiteta uz zateznu zakonsku kamatu. Prijedlog za 
sklapanje upravnog ugovora dužnik s potrebnim podacima podnosi nadležnom 
poreznom tijelu.  
Sukladno člancima 101., 102., 103. OPZ-a propisano je da prijedlog mora sadržavati 
sljedeće podatke: prijedlog načina namirenja dospjelog poreznog duga (u cijelosti ili 
djelomično) prethodno usklađenog s poreznim tijelom, ovjerenog pečatom i potpisom 
ovlaštenih osoba poreznog tijela i poreznog obveznika; prijedlog rokova za njegovo 
namirenje; osobni identifikacijski broj (OIB) poreznog obveznika; razloge zbog kojih je 
nastao porezni dug; podatke o strukturi vlasništva poreznog obveznika; podatke o 
povezanim društvima; popis imovine u vlasništvu poreznog obveznika s iskazanim 
knjigovodstvenim vrijednostima na zadnji obračunski datum; podatke o sudskim 
postupcima koji imaju utjecaj na poslovanje poreznog obveznika; prijedlog sredstava 
osiguranja naplate poreznog duga, sukladno OPZ-u; popis dospjelih obveza prema svim 
vjerovnicima na zadnji obračunski datum te popis ključnih dobavljača i vjerovnika sa 
stanjem obveza na zadnji obračunski datum. 
Osim navedenih činjenica koje je dužnik obvezan navesti u prijedlogu, porezno tijelo 
može zatražiti i dopunu podataka. Naime, uz podatke koje porezni obveznik navodi u 
prijedlogu, porezno tijelo može zatražiti i podatke o solventnosti te obvezama koje ima 
prema financijskim institucijama, a ukoliko ima obveze po kreditima, dužan je navesti 
mjesečni iznos anuiteta po odobrenim kreditima koje ima prema bankama, financijske 
izvještaje za prethodno razdoblje i sl.  
Osim podataka koje porezni dužnik navodi u prijedlogu za sklapanje upravnog ugovora, 
dužnik je dužan ponuditi jedno od sredstava osiguranja naplate, i to: bjanko-zadužnicu 
                                                 
31Opći porezni zakon NN 147/08. 
32Opći porezni zakon 26/15. 
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ispunjenu i ovjerenu od strane javnog bilježnika na zakonski propisan način s jamcem 
placem, dobrovoljni zalog na nekretninama u vrijednosti procijenjene nekretnine, 
potpisanu procjenu od strane ovlaštenog procjenitelja/vještaka te opterećenost 
nekretnine, garanciju banke, jamstvo druge osobe (vrijednost čije imovine odgovara 
visini duga). Nakon što porezni obveznik podnese prijedlog, sastavlja se potvrda o 
visini duga koju nadležni službenici potpisuju i ovjeravaju. Na temelju dostavljenih 
podataka o prijedlogu odlučuju članovi savjetodavnog vijeća područnog ureda prema 
mjestu, odnosno uobičajenom boravku dužnika te se donosi odluka o prihvaćanju ili 
odbijanju prijedloga. 
Člankom 104. OPZ-a određeni su uvjeti pod kojima se s poreznim dužnikom neće 
sklopiti upravni ugovor. Riječ je o slučajevima kada je porezna nagodba protivna 
propisima, javnom interesu ili pravima trećih osoba (nije dopuštena). Osim toga porezna 
nagodba ne može se sklopiti ni ako je u tijeku poreznog nadzora utvrđeno postojanje 
sumnje o počinjenju kaznenog djela. Pod postojanjem sumnje o počinjenju kaznenog 
djela radi se u slučajevima kaznenih djela propisanih Kaznenim zakonom, za koja će 
biti podnesena kaznena prijava nadležnom tijelu od strane poreznog tijela. Porezna 
nagodba ima snagu izvršnog rješenja donesenog u postupku poreznog nadzora ako se 
porezna nagodba odnosi samo na dio novoutvrđene porezne obveze. Porezni postupak 
nastavit će se u odnosu na preostali dio novoutvrđene porezne obveze, a u izreci 
poreznog rješenja naznačit će se postojanje porezne nagodbe. Porezna nagodba je 
ovršna isprava i izvršava se prema pravilima o izvršenju poreznog rješenja. Upravni 
ugovor neće se sklopiti s dužnikom u slučajevima kada on ne dostavi sredstvo 
osiguranja naplate duga, ako nije učinio vjerojatnim ispunjenje svrhe i predmeta 
upravnog ugovora, ako je blokiran od strane drugih vjerovnika, ako se protiv ovršenika 
vodi postupak zlouporabe prava u porezno-dužničkom odnosu, ako porezni obveznik za 
dugovanja za koja traži sklapanje upravnog ugovora ima porezni dug za koji je već 
sklopljena predstečajna nagodba33 ili reprogram34 ili je raskinut upravni ugovor. 
                                                 
33Način sklapanja, uvjeti i plan financijskog rekonstruiranja određeni su Zakonom o financijskom 
poslovanju i predstečajnoj nagodbi NN 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13. Dužnici sklapaju nagodbu s 
vjerovnicima u postupku u kojem se rješenjem Trgovačkog suda odlučuje otplata dugova u mjesečnim 
anuitetima.  
34Zakonom o naplati poreznog duga fizičkih osoba NN 55/13 omogućena je otplata glavnice u mjesečnim 
anuitetima od 36 do 60 mjeseci uz otpis kamate. 
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Nakon što porezna uprava izradi upravni ugovor, porezni obveznik ga potpisuje te se 
obvezuje da će poštivati sve njegove odredbe. U slučaju nepoštivanja odredaba ugovor 
se raskida.  
3.7. Ostale mjere 
Porezna uprava u provođenju ovrhe provodi naplatu i ovrhu drugih javnih davanja i 
druge poslove iz svoje nadležnosti, i to: na temelju Prekršajnog zakona provodi ovrhe 
na drugoj imovini ovršenika radi naplate novčanih kazni za prekršaje i troškove 
postupka drugih tijela Ministarstva unutarnjih poslova, Lučke kapetanije i sl., provodi  
naplate sudskih pristojbi ovrhom na drugoj imovini ovršenika u parničnim postupcima, 
provođi naplate kazni i troškova postupka Carinske uprave na drugoj imovini ovršenika. 
Kada državna tijela ne mogu ovrhom nad novčanim sredstvima ovršenika putem 
Financijske agencije naplatiti dugovanja dužnika u roku od godine dana od dana 
dostave Financijskoj agenciji, prijedlozi za provedbu prisilne naplate dostavljaju se 
nadležnom poreznom tijelu te se provodi ovrha izdavanjem rješenja o ovrsi pljenidbom 
i procjenom pokretne imovine ili osiguranje naplate zasnivanjem založnog prava na 
nekretnini. 
3.7.1. Provođenje postupka na području administrativne suradnje i uzajamne 
pomoći sa zemljama članicama Europske unije 
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji Porezna uprava u svom postupanju 
preuzela je obvezu provođenja postupaka na području administrativne suradnje i 
uzajamne pomoći sa zemljama članicama Europske unije u provođenju uzajamne 
pomoći pri naplati poreza i drugih javnih davanja, zatim u provođenju mjera prisilne 
naplate i mjera osiguranja naplate, razmjene podataka i informacija te administrativne 
suradnje sa zemljama članicama EU-a. Administrativna suradnja provodi se prema 
Direktivi Vijeća 2010/14/EU od 16. ožujka 2010. g., s primjenom odredaba Zakona o 
administrativnoj suradnji u području poreza NN 115/16, 130/17, Zakona o provedbi 
uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti NN 54/13. Osnovni 
ciljevi međusobne suradnje jesu izbjegavanje zlouporaba, sprečavanje pranja novca i 
financiranja terorizma, izbjegavanje utaje poreza i dr. Sve informacije i razmjena 
podataka odvijaju se u Središnjem tijelu, a područni uredi provode prisilnu naplatu duga 
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poreza i doprinosa za tuzemne porezne obveznike za dugovanja koja su nastala u 
zemljama članicama EU-a, razmjenjuju podatke iz svoje nadležnosti po zaprimljenim 
zahtjevima i prosljeđuju ih na nadležno postupanje. Svaka razmjena podataka obavlja se 
elektroničkim putem. 
Postupak prisilne naplate porezna uprava po zaprimljenim zahtjevima od drugih zemalja 
članica Europske unije provodi na isti način na koji se provodi i naplata za dugovanja 
tuzemnih poreznih obveznika, a prema važećim zakonima u Republici Hrvatskoj.  
3.7.2.  Provođenje prisilne naplate kod trgovačkih društava 
Tijekom provođenja prisilne naplate, za počinjenu štetu odgovorni su i članovi uprave i 
izvršni direktori društva kapitala. Članovi uprave i izvršni direktori za obveze društva 
odgovorni su kao porezni jamci. Člankom 30. OPZ-a propisana je odgovornost članova 
trgovačkog društva, i to: članovi javnoga trgovačkoga društva i komplementari u 
komanditnome društvu odgovaraju za obveze društva osobno, solidarno i neograničeno 
cijelom svojom imovinom; članovi gospodarskoga interesnog udruženja odgovaraju za 
obveze udruženja cijelom svojom imovinom; članovi društva s ograničenom 
odgovornošću, dioničari dioničkoga društva, komanditori u komanditnom društvu ne 
odgovaraju za obveze društva izuzev kada je to određeno zakonom. Onaj tko 
zloupotrebljava okolnost da kao član trgovačkoga društva ne odgovara za obveze 
društva ne može se pozvati na to da po zakonu ne odgovara za te obveze. 
Smatra se da je ispunjena pretpostavka za odgovornost člana društva iz stavka 3. toga 
članka osobito ako član koristi društvo za to da bi postigao cilj koji mu je inače 
zabranjen, ako koristi društvo da bi oštetio vjerovnike, ako protivno zakonu upravlja 
imovinom društva kao da je to njegova imovina, ako u svoju korist ili u korist neke 
druge osobe umanji imovinu društva, iako je znao ili morao znati da ono neće moći 
podmiriti svoje obveze. OPZ-om se propisuje da za namirenje obveza društva, ali 
najviše do visine ostvarene koristi, supsidijarno odgovaraju i povezane osobe u čiju je 
korist poduzeto raspolaganje na štetu društva. 
3.7.3. Pljenidba radi osiguranja naplate 
Porezna uprava na temelju članka 171. stavka 1. OPZ-a provodi mjeru osiguranja - 
pljenidba radi osiguranja naplate. Ako porezno tijelo tijekom postupka dokaže da 
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postoji vjerojatnost da porezni obveznik ili porezni jamac onemogući naplatu još 
nedospjelog iznosa poreza, mogu se poduzeti mjere za osiguranje naplate. U 
slučajevima kada porezno tijelo analizom utvrdi da vjerojatnost da će porezni dužnik 
onemogućiti naplatu duga, pokreće se postupak izdavanjem rješenja u kojim se 
zabranjuje  raspolaganja novčanim sredstvima na računima, zabrana prodaje ili otuđenje 
imovine koju subjekti imaju u svom vlasništvu i druge mjere. U toku postupka kada 
porezni obveznik osigura plaćanje duga, postupak se može odgoditi ili obustaviti po 
službenoj dužnosti u smislu s odredbama članka 171. st. 5 OPZ-a uz subsidijarnu 
primjenu članka 134. OPZ-a.  
3.8. Obustava ovrhe 
Ovrha se obustavlja kada se ispune zakonom propisani uvjeti, po službenoj dužnosti ili 
na prijedlog ovršenika. Sukladno članku 147. OPZ-a ovrha se obustavlja ako je ovršna 
isprava nakon pravomoćno dovršenog postupka preinačena, ukinuta ili poništena; ako 
prestanu prava i obveze iz porezno-dužničkog odnosa; ako nema osnove za nastavak 
postupka zbog razloga navedenih u zakonu35; ako porezno tijelo sukladno Zakonu o 
stečaju potrošača36 sklopi izvansudski sporazum, sudsku nagodbu na pripremnom 
ročištu, odnosno ako se otvori postupak stečaja potrošača; ako se otvori stečajni 
postupak; ako se odgodi izvršenje rješenja. Osim toga, ovrha će se obustaviti na 
prijedlog nadležnog tijela države članice Europske unije koja je zatražila pomoć pri 
naplati tražbina sukladno zakonu kojim se uređuje administrativna suradnja u području 
poreza. 
U postupku ovrhe pravni učinak ima i pokretanje predstečajne nagodbe. Člankom 68. 
Stečajnog zakona navedeno je da od dana otvaranja predstečajnog postupka do njegova 
završetka nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja 
protiv dužnika. Postupci navedeni u članku 68. stavku 1. Stečajnog zakona prekidaju se 
s danom otvaranja predstečajnog postupka. Člankom 72. Ovršnog zakona propisana je 
obustava ovrhe. Sukladno tom članku ovrha će se obustaviti po službenoj dužnosti ako 
je ovršna isprava pravomoćno ukinuta, preinačena, poništena, stavljena izvan snage ili 
je na drugi način određeno da je bez učinka, odnosno ako potvrda o ovršnosti bude 
                                                 
35Članak 156. OPZ-a propisuje obvezu očitovanja dužnika - ovršenika. 
36Zakon o stečaju potrošača NN 110/15 u primjeni od 01.01.2016. g.  
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ukinuta. Ovrha će se obustaviti ako je postala nemoguća ili se iz drugih razloga ne može 
provesti. Na prijedlog ovršenika ovrha će se obustaviti ako sud utvrdi da su nakon isteka 
roka za žalbu provedbom ovrhe zahvaćeni predmeti koji nisu određeni u rješenju o 
ovrsi, a izuzeti su od ovrhe ili je na njima mogućnost ovrhe ograničena.  
4. ZASTARA 
Neposredno prije pokretanja upravnog postupka potrebno je utvrditi je li dug za koji se 
tereti poreznog dužnika u zastari. Predmet ovrhe ne može biti dugovanje koje je u 
zastari. Zastara je institut na koji se može pozivati svaka stranka tijekom postupka ili se 
ona utvrđuje po službenoj dužnosti. Porezna uprava u svom postupanju zastaru utvrđuje 
prema OPZ-u. Promjenama OPZ-a NN 115/16 koji je na snazi od 1. siječnja 2017. g. 
izmijenjeni su rokovi prema kojima se utvrđivala zastara. Prije promjena OPZ-a NN 
147/08 institut zastare primjenjivao se različito pri naplati poreza i doprinosa37. Prema  
odredbama OPZ-a NN 147/08 primjenjivao se relativni zastarni rok za poreze 3 godine, 
a za doprinose 5 godina, dok se apsolutni zastarni rok navodio za poreze 6 godina, a za 
doprinose 10 godina. Zastara prava na naplatu ili povrat uvijek počinje teći protekom 
godine u kojoj je utvrđena38. 
Novim OPZ-om NN 115/16 koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017. g., a sukladno 
članku 108., određeno je da pravo i obveza poreznog tijela na naplatu poreza, kamata i 
troškova ovrhe te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe 
zastarijeva za šest godina računajući od dana kada je zastara počela teći. Iz navedenog 
članka vidljivo je da su ukinuti raniji rokovi zastare te je uveden jedinstven zastarni rok 
od 6 godina.  
U odredbama OPZ-a utvrđena je i zastara prava na utvrđivanje, što znači da porezno 
tijelo ne smije provoditi ovrhu za dugove u zastari39.  
                                                 
37Doprinosi su davanja koji se subjektima naplaćuju iz brutoplaće. U Republici Hrvatskoj na brutoiznos 
plaće obračunava se doprinos za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, zaštita na radu i doprinos 
za zapošljavanje. 
38Primjerice, ako je dug utvrđen (nastao) u 2012. godini, zastara prava na naplatu počinje teći iduće 
godine, dakle 01.01.2013. g. 
39Primjerice, s obzirom na to da Porezna uprava obavlja naplatu duga doprinosa za mirovinsko 
osiguranje, naknadnim obračunom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje utvrđeno je da subjekt 
nije namirio dugovanja iz 2002. i 2003. g. te se poreznom tijelu šalju podaci o utvrđivanju obveze za 
doprinose u 2018. g. No za navedeni dug prema važećim zakonskim odredbama poreznog obveznika ne 
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Prilikom rješavanja zastare porezno tijelo donosi dva zasebna rješenja kojima se 
utvrđuje zastara prava na naplatu poreza i drugih javnih davanja te zastara prava na 
naplatu doprinosa prema Zakonu o doprinosima NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 
144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 (u daljnjem tekstu: Zakon o doprinosima) uz 
supsidijarnu primjenu OPZ-a. U smislu članka 2. i članka 229. Zakona o doprinosima 
propisano je da se obveznim osiguranjima smatraju: obvezno mirovinsko osiguranje na 
temelju generacijske solidarnosti; obvezno mirovinsko osiguranje za starost na temelju 
individualne kapitalizirane štednje; obvezno zdravstveno osiguranje i osiguranje za 
slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti; osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Na 
postupke utvrđivanja zastare prava na utvrđivanje doprinosa i prava na naplatu 
doprinosa koji nisu uređeni odredbama tog Zakona primjenjuju se odredbe Općega 
poreznog zakona. 
Člankom 109. stavkom 10. OPZ-a propisano je da kad protekne vrijeme zastare, 
porezno tijelo čija je tražbina osigurana zalogom ili hipotekom može se namiriti samo iz 
opterećene stvari ako je drži u neposrednom posjedu ili ako je njegovo pravo upisano u 
javnoj knjizi. Zastarjela tražbina po osnovi kamata ne može se namiriti ni iz opterećene 
stvari. Navedenim člankom propisuje se da se dugovanje koje porezno tijelo ima 
osigurano zalogom ili hipotekom na pokretninama ili nekretninama koji su upisani u 
javnoj knjizi, može namiriti jedino iz prodaje stvari. Kada je porezno tijelo osiguralo 
svoja potraživanja upisom u javnu knjigu, a za navedene dugove nastupila je zastara 
prema člancima 108. – 109. OPZ-a, zastarjeli dugovi se ne otpisuju. Međutim, isto se ne 
primjenjuje za kamate na dugove. Kada porezno tijelo ima osigurano založno pravo nad 
nekretninama ili pokretninama za glavnicu i kamate, tada se u korist poreznog 
obveznika otpisuju samo kamate, jer je zakonskim odredbama određeno da se kamate 
ne naplaćuju iz opterećene stvari.  
Porezna uprava donosi rješenje na temelju kojeg se utvrđuje da li se zahtjev poreznog 
obveznika odbija, djelomično uvažava ili uvažava. Izvršnošću rješenja dugovi se 
otpisuju u poreznim evidencijama. Takav upravni postupak je skraćeni upravni 
postupak i žalba na rješenja o zastari ne odgađa izvršenje rješenja. Porezni obveznik ima 
pravo podnijeti žalbu na primljeno rješenje ako smatra da postoje pretpostavke prema 
                                                                                                                                               
smije se teretiti i povoditi mjere naplate, jer je dugovanje utvrđeno u 2018. g., dakle dug je u zastari te je 
nastupila zastara prava na utvrđivanje duga. 
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kojima je stranka u postupku oštećena, pogrešno su iznesene činjenice, dug je pogrešno 
utvrđen i sl.  
Kad je riječ o institutu zastare, također je bitna sekvenca utvrđivanje zastare prava na 
naplatu u porezno-dužničkom odnosu između pravnog prednika i pravnih sljednika. 
Pravni ici nakon smrti pravnog prednika nasljeđuju prava, ali i obaveze pravnih 
prednika. Kada postoji dugovanje za neplaćene poreze i doprinose te druga javna 
davanja kod pravnog prednika, za njih se po službenoj dužnosti utvrđuje je li nastupila 
zastara prava na naplatu. Dugovi za koje je nastupila zastara otpisuju se, a ostatak 
dugova koji nisu u zastari te ih je moguće naplatiti, prenosi se na pravne sljednike. Prije 
donošenja rješenja i utvrđivanja porezno-dužničkog odnosa te prijenosa dugovanja na 
pravne sljednike porezno tijelo utvrđuje iznos naslijeđene imovine. Vrijednost imovine 
utvrđuje se kao procijenjena financijska vrijednost, i to: vrijednost naslijeđenih 
nekretnina, pokretnina, naslijeđena imovina po računima pravnog prednika koje 
navedeni ima kod banke, primjerice, visina štednje, visina oročenih sredstava ili broj 
dionica prema trenutnoj nominalnoj vrijednosti. Porezno tijelo rješenjem pravnom 
sljedniku utvrđuje financijski iznos duga koji nasljeđuje od pravnog prednika. U slučaju 
kada postoji više pravnih sljednika, oni nasljeđuju dugove razmjerno udjelima u 
naslijeđenoj imovini, tj. laički gledano dug nasljeđuju u matematički izračunatima 
postocima.  
Postoje slučajevi kada je porezni dug znatno veći od naslijeđene imovine. Tada pravni 
sljednik nasljeđuje dugovanje do visine naslijeđene imovine, a ostatak dugova se 
otpisuje. Svaki pravni sljednik ima pravo odreći se nasljedstva i imovine pravnog 
prednika. Tada sva prava i obaveze, dakle i imovinu i dugove, nasljeđuje jedinica 
lokalne i regionalne samouprave, tj. općine ili gradovi prema prebivalištu poreznog 
dužnika. 
5. ZAKLJUČAK 
Glavna djelatnost Ministarstva financija i Porezne uprave jest uspostava djelotvornog 
sustava kojim se prikupljaju javna davanja, s obzirom na to da se državni javni rashodi 
uglavnom financiraju iz poreznih davanja. Radom se pokušava teorijski prikazati 
složenost postupka prisilne naplate duga koju provodi porezno tijelo uz primjenu 
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brojnih propisa koji se međusobno nadopunjuju i vežu. Iako postoji dobar zakonodavni 
okvir koji pruža temelje prisilne naplate i ubiranja poreza, više bi se trebalo poraditi na 
tome da do takvog tegotnog načina naplate ni ne dođe. Prisilna je naplata zapravo 
posljedica prezaduženosti poslovnih subjekata i nelikvidnih građana, a odraz je 
političkog, ekonomskog i socijalnog stanja zemlje. Nadopunom, proširenjem i 
donošenjem novih zakona vidljiva je konstantna porezna reforma u zakonodavnom 
sustavu. No prisilno ubiranje poreza i dalje dovodi do utaje poreza, iseljavanja i pobuna. 
Represija na subjekte vidljiva je i po broju blokiranih građana. Od početka 2014. do 
2017. godine broj blokiranih građana Republike Hrvatske nije se spustio ispod 
tragičnog broja 300 000, dok je njihov dug narastao dvostruko, a raste i dalje.40 
Izmjenama OPZ-a 2015. g. i Stečajnog zakona 2012. g., dužnicima se omogućuje 
otplata duga po anuitetima predstečajnom nagodbom ili upravnim ugovorom, no 
subjekti zbog rigoroznih zakonskih uvjeta i načina na koji mogu sklopiti nagodbe ne 
posežu često za tim mjerama otplate duga. 
Rješenje vezano uz rast gospodarstva RH i smanjenje broja blokiranih treba tražiti i u 
promjenama zakonodavnog okvira. Oporezivanje bi trebalo više slijediti platežnu moć 
subjekata te razmotriti je li kod subjekata koji su blokirani godinama, postupak prisilne 
naplate proveden svrsishodno i učinkovito. Isto tako trebalo bi odrediti minimalnu plaću 
i ona ne bi trebala iznositi manje od zaštićenog dijela plaće od ovrhe, kao i povećati 
neoporezivi dio dohotka.  
Porezi su vrijednosno najznačajniji dio državnog proračuna i od velike su važnosti za 
društvo, no ključnu ulogu na tržištu trebala bi imati veća platežna moć građana, čime bi 
se mogli stvoriti bolji uvjeti za gospodarski razvoj države i društva općenito. Iako 
ubiranje i naplata poreza imaju nedostatke, ipak su važan prihod i uvjet za normalno 
funkcioniranje cjelokupne države. 
 
 
 
                                                 
40Povijesna tablica rasta duga blokirani;http://www.blokirani.hr/povijesna-tablica-rast-broja-blokiranih/. 
22.06.2018. 
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POPIS PRILOGA 
Prilog br. 1. Opomena 
REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA 
PODRUČNI URED ______________ 
KLASA : _______________ 
URBROJ: ______________ 
Datum,_________________. 
          XY d.o.o. 
IKSICA 123, ČAKOVEC  
000000000 
 
 
OPOMENA 
 
Poštovani,  
uvidom u evidencije ovaj Područni ured utvrdio je da niste podmirili dug u sljedećem 
iznosu: 
 
Naziv 
 
 
Uplatni žiro račun Glavnica Ukupno 
 
 
Poziv na broj Kamate 
1 2 3 4 
DOPRINOS ZA 
ZO-ZA OSIG.PO 
OSNOV. PO 
RJEŠ.PU 
HR1210010051863000160 
68 8478-000000000 
1.339,19 
1.103,34 
2.442,53 
    
    
 1.339,19 
1.103,34 
2.442,53 
UKUPNO: 
 
Zbog čega Vas pozivamo da po primitku ove opomene bez odgode, a najkasnije u roku 
od 8 dana, podmirite dužni iznos.  
 
Napominjemo kako se u Republici Hrvatskoj na zakašnjelo plaćanje poreza i drugih 
javnih davanja sukladno odredbama Općeg poreznog zakona obračunava zakonska 
zatezna kamata. Trenutno je stopa zakonske zatezne kamate 7,09 %. 
Ističemo kako sredstva ubranih poreza služe za financiranje javnih dobara i zajedničkih 
potreba, kao što su javni red i mir, obrazovanje, infrastruktura, zdravstvo, zaštita 
imovine, obrana i slično pa neplaćanje poreza može uzrokovati nemogućnost korištenja 
usluga.  
Ako ne podmirite dug po ovoj opomeni, Porezna uprava će pokrenuti postupak ovrhe. 
Postupak ovrhe Porezna uprava provodi na način da se putem Financijske agencije 
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blokiraju  
 
računi – kunski, devizni, štedni ulozi i oročena sredstva. Ako se dug ne podmiri niti 
blokadom računa, pokreće se ovrha na ostaloj imovini. 
 
U slučaju da iznos duga iskazan u ovoj opomeni ne odgovara dugovanju evidentiranom 
u Vašim evidencijama, molimo da se odmah javite nadležnoj ispostavi radi usklađenja 
stanja.  
 
Ako ste u međuvremenu navedeno dugovanje podmirili, primite naše isprike te 
opomenu zanemarite. 
 
 
S poštovanjem, 
                                                                                                  SLUŽBENA OSOBA 
 
         
 
 
 
Prilog br. 2. Rješenje o ovrsi pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava 
ovršenika koji ima na računu kod banke – temeljem ovršne isprave   
     
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO FINANCIJA 
POREZNA UPRAVA 
Područni ured  
KLASA: ___________________ 
URBROJ: __________________ 
Datum, 01.01.2018. g.     
              OIB: 000000000 
  
Ministarstvo financija - Porezna uprava, Područni ured _______________, na temelju 
članka 3. stavka 1. točke 11. i članka 10. točke 7. Zakona o Poreznoj upravi ("Narodne 
novine", broj 115/16) te članka 140. stavak 2., članka 141. stavak 1. Općeg poreznog 
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zakona ("Narodne novine", broj 115/16) u postupku ovrhe radi naplate poreza i drugih 
javnih davanja od ovršenika XY d.o.o., Iksica 123, Čakovec, donosi 
 
R J E Š E N J E    O   O V R S I 
 
pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava ovršenika koje ima na 
računu kod banke – temeljem ovršne isprave 
1. Ovršenik XY d.o.o., Iksica 123, Čakovec, OIB: 000000000, duguje temeljem ovršnih 
isprava, na dan 01.01.2018. g. iznos od 1.594,82 kn (glavnica 1.552,67 kn i kamata 
42,15 kn) 
2. Nalaže se Financijskoj agenciji da provede ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika 
sa svih ovršenikovih računa i na oročenim novčanim sredstvima, sukladno Zakonu o 
provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. 
3. Nalaže se Financijskoj agenciji da za novčani iz točke 1. izreke rješenja za koji je 
ovrha određena i koji se po dostavi ovog rješenja Financijskoj agenciji plijeni 
ovršeniku, odmah izda nalog za prijenos novčanih sredstava u korist sljedećih računa: 
 
Naziv 
 
Uplatni račun 
  Datum 
obračuna 
Glavnica 
Ukupno 
Poziv na broj 
Kamate 
1 2 3 4 5 
DOPRINOS ZA MO-
II.STUP PO OSNOVI 
OBAVLJANJA 
SAM.DJELATNOSTI 
HR7610010051700036001 
68 2330-000000000-18001 
01.01.2018 
1.552,67 
42,15 1.594,82 
UKUPNO:  1.552,67 
42,15 1,594,82 
 
4. Nalaže se Financijskoj agenciji obračunati daljnje kamate na glavnice duga iz točke 
3. izreke rješenja, počevši od 02.01.2018.godine do podmirenja duga. Za iznos 
obračunatih kamata Financijska agencija je dužna banci izdati nalog da novčani iznos 
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obračunatih kamata prenese ovrhovoditelju u korist obračuna iz točke 3. izreke 
rješenja.  
5. Troškovi ovrhe određuju se u iznosu od 200,00 kn, a uplaćuju se na račun broj 
HR1210010051863000160 s pozivom na broj HR68 4251 - OIB ovršenika. 
7. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja. 
O b r a z l o ž e n j e 
Temeljem ovršenih isprava ovršenik XY d.o.o., Iksica 123, Čakovec, OIB: 000000000 
na dan 01.01.2018. g. duguje: 
1. DOPRINOS ZA MO-II.STUP PO OSNOVI 
OBAVLJANJA SAM.DJELATNOSTI 
    1.552,67 kn 
(Glavnica) 
42,15 kn 
(Kamata) 
1.594,82 kn 
 (Ukupno) 
Navedena dugovanja utvrđena su na temelju sljedećih ovršnih isprava: 
Ad.2.) 
Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna 
osiguranja za razdoblje od 01.12.2017. g. do 31.12.2017. g. (Joppd obrazac) 
____________________________________________________________________________ 
Iznos obračunatih kamata iz točke 1. i. 3. ovog rješenja temelji se na odredbi članka 
130. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16). 
Nalog za izvršenje iz točke 2. i 3. ovog rješenja temelji se na odredbi članka 153. stavak 
1. Općeg poreznog zakona te članku 2., 4. i 5. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim 
sredstvima („Narodne novine“ broj 91/10 i 112/12). 
Obračun daljnjih kamata iz točke 4. ovog rješenja temelji se na članku 130. Općeg 
poreznog zakona i članku 29. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima („Narodne 
novine“ broj 35/05, 41/08 i 125/11), a obavlja se primjenom kamatne stope koja se 
određuje za svako polugodište, na način da se prosječna kamatna stopa na stanje kredita 
odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima 
izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uveća za tri 
postotna poena. 
Iznos troškova ovrhe iz točke 5. ovog rješenja temelji se na odredbi članka 170. Općeg 
poreznog zakona. 
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Žalba ne odgađa provedbu ovrhe temeljem odredbe članka 142. stavak 6. Općeg 
poreznog zakona. U žalbi se ne mogu iznositi okolnosti koje se odnose na zakonitost 
ovršne isprave kojom je utvrđen porezni dug. 
Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci rješenja.  
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu financija, Samostalnom sektoru 
za drugostupanjski upravni postupak u roku osam (8) dana od dana dostave ovog 
rješenja.  
Žalba se predaje u dva primjerka ovom Područnom uredu prema poreznom mjestu 
odnosno sjedištu neposredno ili putem pošte preporučeno, a može se izjaviti i usmeno 
na zapisnik. 
Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna, prema stavku 1. Tbr. 3. 
Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama („Narodne 
novine“ broj 8/17). 
         
M.P.   ČELNIK TIJELA 
 
 
 
Dostavljeno: 
1. XY d.o.o. 
2. Financijska agencija 
3. Pismohrana – ovdje 
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Prilog br. 3. Rješenje o ovrsi pljenidbom novčanih sredstva ovršenika koje ima na 
računu kod banke – temeljem vjerodostojne isprave 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO FINANCIJA 
POREZNA UPRAVA 
Područni ured  
KLASA: ________________ 
URBROJ: _______________ 
Datum, 01.01.2018. g.     
              OIB: 000000000 
Ministarstvo financija - Porezna uprava, Područni ured _______________, na temelju 
članka 3. stavka 1. točke 11. i članka 10. točke 7. Zakona o Poreznoj upravi 
("Narodnenovine", broj 115/16) te članka 140. stavak 3., članka 141. stavak 1. Općeg 
poreznog zakona ("Narodne novine", broj 115/16) u postupku ovrhe radi naplate poreza 
i drugih javnih davanja od ovršenika XY d.o.o., Iksica 123, Čakovec, donosi 
R J E Š E N J E    O   O V R S I 
pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava ovršenika koje ima na 
računu kod banke – temeljem vjerodostojne isprave 
1. Ovršenik XY d.o.o., Iksica 123, Čakovec, OIB: 000000000, duguje temeljem ovršnih 
isprava, dan 01.01.2018. g. iznos od 1.594,82 kn (glavnica 1.552,67 kn i kamata 158,54 
kn)  
2. Nalaže se Financijskoj agenciji da provede ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika 
sa svih ovršenik ovih računa i na oročenim novčanim sredstvima, sukladno Zakonu o 
provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. 
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3. Novčani Financijskoj agenciji da za novčani iznos iz točke 1. izreke rješenja za koji 
je ovrha određena i koji se po dostavi ovog rješenja Financijskoj agenciji plijeni 
ovršeniku, odmah izda nalog za prijenos novčanih sredstava u korist sljedećih računa: 
4.Nalaže se Financijskoj agenciji obračunati daljnje kamate na glavnice duga iz točke 
3. izreke rješenja, počevši od 02.01.2018.godine do podmirenja duga. Za iznos 
obračunatih kamata Financijska agencija je dužna banci izdati nalog da novčani iznos 
obračunatih kamata prenese ovrhovoditelju u korist obračuna iz točke 3. izreke 
rješenja.  
5.Troškovi ovrhe određuju se u iznosu od 200,00 kn, a uplaćuju se na račun broj 
HR1210010051863000160 s pozivom na broj HR68 4251 - OIB ovršenika. 
O b r a z l o ž e n j e 
Temeljem ovršenih isprava ovršenik XY d.o.o., Iksica 123, Čakovec, OIB: 000000000 
na dan 01.01.2018. g. duguje: 
1. DOPRINOS H.G.K.  1.552,67 kn 
(Glavnica) 
42,15 kn 
(Kamata) 
 1.594,82 kn 
(Ukupno) 
 
Navedena dugovanja temelje se na vjerodostojnoj ispravi – knjigovodstvenom izlistu 
stanja računa na dan 01.01.2018. g. 
Iznos obračunatih kamata iz točke 1. i 3. ovog rješenja temelji se na odredbi članka 130. 
Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16). 
 
Naziv 
 
Uplatni račun 
Datum obračuna 
Glavnica 
Ukupno 
Poziv na broj 
Kamate 
1 2 3 4 5 
DOPRINOS 
H.G.K. 
HR8510010051700052620 
67 000000000 01.01.2018 
1.552,67 
42,15 1.594,82 
UKUPNO:  1.552,67 
42,15 1.594,82 
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Nalozi za izvršenje iz točke 2. i 3. ovog rješenja temelji se na odredbi članka 153. 
stavak 1. Općeg poreznog zakona te članku 2., 4. i 5. Zakona o provedbi ovrhe na 
novčanim sredstvima („Narodne novine“ broj 91/10 i 112/12). 
Obračun daljnjih kamata iz točke 4. ovog rješenja temelji se na članku 130. Općeg 
poreznog zakona i članku 29. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima („Narodne 
novine“ broj 35/05, 41/08 i 125/11), a obavlja se primjenom kamatne stope koja se 
određuje za svako polugodište, na način da se prosječna kamatna stopa na stanje kredita 
odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima 
izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uveća za tri 
postotna poena.  
Iznos troškova ovrhe iz točke 5. ovog rješenja temelji se na odredbi članka 170. Općeg 
poreznog zakona.  
Prigovor na rješenje o ovrsi, temeljem članka 142. stavak 4. Općeg poreznog zakona 
odgađa izvršenje rješenja o ovrsi do donošenja rješenja po prigovoru.  
Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci.  
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja ovršenik ima pravo izjaviti prigovor Ministarstvu financija, 
Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak u roku osam (8) dana od 
dana dostave ovog rješenja.  
Žalba se predaje u dva primjerka ovom Područnom uredu prema poreznom mjestu 
odnosno sjedištu neposredno ili putem pošte preporučeno, a može se izjaviti i usmeno 
na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna, prema Tbr. 3. 
Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama („Narodne 
novine“ broj 115/16).     
M.P.   ČELNIK TIJELA 
Dostavljeno: 
1. XY d.o.o. 
2. Financijska agencija 
3. Pismohrana - ovdje 
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Prilog br. 4. Rješenje o ovrsi pljenidbom procjenom i prodajom pokretnina – 
temeljem ovršne isprave 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO FINANCIJA 
POREZNA UPRAVA 
Područni ured  
KLASA: _________________ 
URBROJ: ________________ 
Datum, 01.01.2018. g.     
              OIB: 000000000 
  
Ministarstvo financija - Porezna uprava, Područni ured _______________, na temelju 
članka 3. stavka 1. točke 11.  i članka 10.točke 7.Zakona o Poreznoj upravi ("Narodne 
novine", broj 115/16) te članka 140. stavak 2., članka 141. stavak 1. Općeg poreznog 
zakona ("Narodne novine", broj 115/16) u postupku ovrhe radi naplate poreza i drugih 
javnih davanja od ovršenika XY d.o.o., Iksica 123, Čakovec, donosi 
 
R J E Š E N J E    O   O V R S I 
pljenidbom procjenom i prodajom pokretnina – temeljem ovršne isprave 
1. Ovršenik XY d.o.o., Iksica 123, Čakovec, OIB: 000000000, duguje temeljem ovršnih 
isprava, dan 01.01.2018. g. iznos od 101.000,00 kn (glavnica 100.000,00 kn i kamata 
1.000,00 kn) po računima kako slijedi: 
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Naziv 
 
Uplatni račun 
  Datum 
obračuna 
Glavnica 
Ukupno 
Poziv na broj 
Kamate 
1 2 3 4 5 
POREZ NA 
DODANU 
VRIJEDNOST 
HR1210010051863000160 
68 000000000 
01.01.2018 
100.000,00 
1.000,00 101.000,00 
UKUPNO:  101.000,00 101.000,00 
 
1.1. Porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 01.01.2017. g. do 31.11.2017. g., 
obrazac PDV. 
2. Naplata duga iz točke 1. izreke te daljnjih kamata provest će se pljenidbom, 
procjenom i prodajom pokretnina. 
3. Ovšeniku se privremeno zabranjuje raspolaganje imovinom u smislu osiguranja 
izvršenja obveze do obavljanja popisa pokretnina. 
4. Troškovi ovrhe određuju se u iznosu od 200,00 kn, a uplaćuju se na račun broj 
HR1210010051863000160 s pozivom na broj HR68 4251-OIB ovršenika. 
5. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.  
O b r a z l o ž e n j e 
Temeljem ovršenih isprava ovršenik XY d.o.o., Iksica 123, Čakovec, OIB: 000000000 
na dan 01.01.2018. g. duguje: 
 
1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST   100.000,00 kn 
(Glavnica) 
  1.000,00 kn 
(Kamata) 
  101.000,00 kn 
(Ukupno) 
Navedena dugovanja utvrđena su na temelju ovršnih isprava Porez na dodanu 
vrijednost za razdoblje od 01.01.2017. g. do 31.11.2017. g., obrazac PDV. 
Iznos obračunatih kamata iz točke 1. ovog rješenja temelji se na odredbi članka 130. 
Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16). 
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Točka 2. izreke rješenja temelji se na odredbama članka 159. Općeg poreznog zakona.  
Nalog iz točke 3. izreke rješenja temelji se na članku 148. Zakon o općem upravnom 
postupku (Narodne novine, broj 47/09) iz razloga što postoji opasnost da bi ovršenik 
raspolaganjem imovine mogao spriječiti ili znatno otežati izvršenja obaveze. 
O troškovima postupka riješeno je u skladu s odredbama članka 170. Općeg poreznog 
zakona. 
Žalba ne odgađa provedbu ovrhe temeljem članka 142. stavak 6. Općeg poreznog 
zakona. U žalbi se ne mogu iznositi okolnosti koje se odnose na zakonitost ovršne 
isprave kojom je utvrđen porezni dug.  
Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci rješenja. 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja ovršenik ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu financija, 
Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak u roku osam (8) dana od 
dana dostave ovog rješenja.  
Žalba se predaje u dva primjerka ovom Područnom uredu prema poreznom mjestu 
odnosno sjedištu neposredno ili putem pošte preporučeno, a može se izjaviti i usmeno 
na zapisnik. 
Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna, prema Tbr. 3. Tarife 
upravnih pristojbi koja je sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama („Narodne 
novine“ broj 115/16).   
M.P.   ČELNIK TIJELA 
 
Dostavljeno: 
1. XY d.o.o. 
2. Pismohrana - ovdje 
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Prilog br. 5. Rješenje o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina – 
temeljem vjerodostojne isprave 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO FINANCIJA 
POREZNA UPRAVA 
Područni ured  
KLASA: _________________ 
URBROJ: ________________ 
Datum, 01.01.2018. g.     
              OIB: 000000000 
Ministarstvo financija - Porezna uprava, Područni ured _______________, na temelju 
članka 3. stavka 1. točke 11. i članka 10. točke 7. Zakona o Poreznoj upravi ("Narodne 
novine", broj 115/16) te članka 140. stavak 3., članka 141. stavak 1. Općeg poreznog 
zakona ("Narodne novine", broj 115/16) u postupku ovrhe radi naplate poreza i drugih 
javnih davanja od ovršenika XY d.o.o., Iksica 123, Čakovec, donosi 
 
R J E Š E N J E    O   O V R S I 
pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina – temeljem vjerodostojne isprave 
1. Ovršenik XY d.o.o., Iksica 123, Čakovec, OIB: 000000000, duguje temeljem ovršnih 
isprava, dan 01.01.2018. g. iznos od 2.300,00 kn (glavnica 2.000,00 kn i kamata 300,00 
kn) po računima kako slijedi: 
 
 
Naziv 
 
Uplatni račun 
  Datum 
obračuna 
Glavnica 
Ukupno 
Poziv na broj 
Kamate 
1 2 3 4 5 
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DOPRINOS H.G.K. HR8510010051700052620 
67000000000 01.01.2018 
2.000,00 
300,00 2.300,00 
UKUPNO:  2.300,00 2.300,00 
 
2. Naplata duga iz točke 1. izreke te daljnjih kamata provest će se pljenidbom, 
procjenom i prodajom pokretnina. 
3. Ovršeniku se privremeno zabranjuje raspolaganje imovinom u smislu osiguranja 
izvršenja obveze do obavljanja popisa pokretnina. 
4. Troškovi ovrhe određuju se u iznosu od 200,00 kn, a uplaćuju se na račun broj 
HR1210010051863000160 s pozivom na broj HR68 4251 - OIB ovršenika. 
O b r a z l o ž e n j e 
Prema knjigovodstvenom izlistu stanja računa ovršenik XY d.o.o., Iksica 123, 
Čakovec, OIB: 000000000 na dan 01.01.2018. g. duguje: 
1. Doprinos H.G.K. za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. g. 
Iznos obračunatih kamata iz točke 1. izreke rješenja temelji se na odredbama članka 
130. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16). 
Točka 2. izreke temelji se na odredbama članka 159. Općeg poreznog zakona.  
Nalog iz točke 3. izreke rješenja temelji se na odredbama članka 148. Zakona o općem 
upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09) iz razloga što postoji opasnost da bi 
ovršenik raspolaganjem imovine mogao spriječiti ili znatno otežati izvršenja obaveze. 
O troškovima postupka riješeno je u skladu s odredbama članka 170. Općeg poreznog 
zakona. 
Prigovor na rješenje o ovrsi temeljem članka 142. stavak 4. Općeg poreznog zakona 
odgađa izvršenje rješenja o ovrsi do donošenja rješenja o prigovoru.  
Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci rješenja.  
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja ovršenik ima pravo izjaviti prigovor u roku osam (8) dana od dana 
dostave ovog rješenja. Prigovor se predaje u dva primjerka ovom Područnom uredu 
neposredno ili putem pošte preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. 
Prema Tbr. 1. Tarife upravnih pristojbi iz Priloga I.Uredbe o tarifi upravnih pristojbi 
(Narodne novine, broj 8/17), na prigovor se ne plaća upravna pristojba.   
    
M.P.   ČELNIK TIJELA 
 
Dostavljeno: 
1. XY d.o.o. 
2. Pismohrana – ovdje 
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Prilog br. 6. Upravni ugovor 
 
Ministarstvo financija, Porezna uprava (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) 
i 
XY d.o.o., Iksica 123, Čakovec, OIB: 000000000, zastupan po direktoru društva 
Ypsilon Iksić iz Iksice 123, Čakovec (u daljnjem tekstu: porezni obveznik), na temelju 
članka 101. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br.115/16), zaključuju dana 
_________________ godine 
UPRAVNI UGOVOR O NAMIRENJU POREZNOG DUGA 
 
Članak 1. 
Povodom prijedloga poreznog obveznika od 01.01.2018. godine, a temeljem članka 
101. Općeg poreznog zakona (Narodne novine 115/16) sudionici porezno-dužničkog 
odnosa, Porezna uprava i porezni obveznik radi namirenja dospjelog poreznog duga, 
slobodnom voljom sklapaju ovaj Upravni ugovor. 
Članak 2. 
Ovim Upravnim ugovorom utvrđuje se iznos poreznog duga koji Porezna uprava 
potražuje od poreznog obveznika na dan 01.01.2018. (dan sastavljanja Potvrde o stanju 
duga), način namirenja i uvjeti otplate, kao i instrument/i osiguranja plaćanja 
predmetnog poreznog duga. 
Jedan od uvjeta za sklapanje upravnog ugovora je podmirenje tekućih poreznih obveza, 
odnosno poreznih obveza koje nisu predmet ovog Upravnog ugovora. Stranke su 
suglasne da je porezni obveznik na ime tekućih poreznih obveza podmirio sve obveze. 
Članak 3. 
1. Postupak usklađivanja stanja poreznog duga s poreznim obveznikom provela je 
nadležna ispostava Porezne uprave, Ispostava Čakovec. 
2. Stranke su suglasne da porezni obveznik na dan 01.01.2018. (dan sastavljanja 
Potvrde o stanju duga) duguje vjerovniku iznos glavnice od 100.000,00 kuna (slovima: 
stotisućakuna), te do tada obračunatu zakonsku zateznu kamatu u iznosu od 
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50.000,00kuna (slovima: pedesettisuća), što ukupno iznosi 150.000,00 kuna (slovima: 
stopedesettisućakuna). 
3. Porezni dug u iznosu 150.000,00 kuna, iz točke 2. ovoga članka, dospio je i 
nenaplaćen odnosno neplaćen, te se odnosi na potraživanja po osnovi niže navedenih 
poreza i doprinosa 
R. 
br. 
Šifra 
vrste 
prihoda 
Naziv računa Glavnica Kamata 
Glavnica i 
kamate 
1 2 3 4 5 6=4+5 
1. 1783 
Porez na promet 
nekretnina 100.000,00 50.000,00 150.000,00 
UKUPNO 100.000,00 50.000,00 150.000,00 
4. Na iznos glavnice iz točke 2. ovoga članka obračunat će se zakonska zatezna kamata 
od dana izdavanja Potvrde o stanju duga do dana sklapanja ovog Upravnog ugovora, 
koja će se smatrati predmetom ovog Upravnog ugovora. 
Članak 4. 
1. Dužnik se obvezuje platiti porezni dug iz članka 3. ovog Upravnog ugovora u 3 
jednaka mjesečna anuiteta. Za vrijeme trajanja Upravnog ugovora, na iznos 
reprogramirane glavnice duga primjenjuje se zakonska zatezna kamata važeća u vrijeme 
sklapanja Upravnog ugovora. 
2. Sastavnim dijelom ovog Upravnog ugovora smatra se Plan otplate reprogramiranih 
obveza, a koji će po sklapanju ovog Ugovora izraditi i uručiti poreznom obvezniku 
nadležna ispostava Porezne uprave.  
3. Kamate na glavnicu poreznog duga iz članka 3. ovog Upravnog ugovora do dana 
sklapanja Upravnog ugovora te daljnje kamate koje teku za vrijeme trajanja ovog 
Upravnog ugovora obračunavaju se temeljem članka 127. i 128. Općeg poreznog 
zakona („Narodne novine broj“, broj 115/16).  
 
Članak 5. 
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1. Porezni obveznik se obvezuje uplaćivati mjesečni iznos anuiteta prema Planu otplate 
reprogramiranih obveza na redovne uplatne račune propisane Naredbom o načinu 
uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih 
javnih potreba u 2018. godini („Narodne novine“, broj 11/18). 
2. Za vrijeme trajanja Upravnog ugovora, a sve dok dužnik uredno podmiruje mjesečne 
anuitete utvrđene Planom otplate reprogramiranih obveza, Porezna uprava neće 
poduzimati ovršne mjere radi naplate duga koji je predmet Upravnog ugovora. 
3. Za dospjele, a nepodmirene anuitete utvrđene Planom otplate reprogramiranih 
obveza, Porezna uprava može pokrenuti ovrhu radi naplate istih. 
Članak 6. 
1. Radi osiguranja tražbine iz ovog Upravnog ugovora dužnik je priložio instrument 
osiguranja plaćanja: 
- bjanko zadužnica dužnika XY d.o.o., Iksica 123, Čakovec, OIB: 000000000, ovjerena 
od strane javnog bilježnika pod brojem OV-________ od dana _______________. g. na 
iznos od _____________ kn 
Članak 7. 
1. U znak prihvata svih prava i obveza iz ovog Upravnog ugovora, stranke isti 
potpisuju. 
2. U ime Porezne uprave ovaj Upravni ugovor potpisuje čelnik poreznog tijela ili za to 
ovlaštena osoba. Upravni ugovor, potpisan od strane čelnika poreznog tijela ili za to 
ovlaštena osoba, dostavlja se na potpis poreznom obvezniku. Upravni ugovor smatra se 
sklopljenim danom zaprimanja oba primjerka Upravnog ugovora u Poreznoj upravi, 
potpisanih od strane poreznog obveznika. 
3. Ako porezni obveznik u roku od 30 dana od dana zaprimanja oba primjerka 
Upravnog ugovora, ne potpiše i Poreznoj upravi ne dostavi potpisane primjerke, smatrat 
će se da je odustao od podnesenog Prijedloga za sklapanje Upravnog ugovora. 
Članak 8. 
Ovaj sklopljeni Upravni ugovor ima učinak izvršnog rješenja donesenog u poreznom 
postupku sukladno članku 101. stavku 6. Općeg poreznog zakona.  
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Članak 9. 
U slučaju nepoštivanja odredaba ovog Upravnog ugovora od strane poreznog 
obveznika, Porezna uprava će Rješenjem isti jednostrano raskinuti. Protiv navedenog 
Rješenja porezni obveznik može tužbom pokrenuti upravni spor. Podnijeta tužba ne 
odgađa izvršenje Rješenja te dostavom Rješenja poreznom obvezniku, dospijeva na 
naplatu cjelokupni, do tada, neplaćeni porezni dug iz članka 3. ovog Upravnog ugovora. 
Članak 10. 
Po raskidu ovog Upravnog ugovora, a prije pokretanja postupka ovrhe, neplaćeni 
porezni dug iz članka 3. ovog Upravnog ugovora, može se naplatiti iz danog/ih 
sredstva/va osiguranja plaćanja poreznog duga opisanog/ih u članku 6. ovog Upravnog 
ugovora. 
Članak 11. 
Stranke suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor prestaje: podmirenjem duga u cijelosti prije 
isteka roka, istekom roka na koji je sklopljen, smrću dužnika, pravomoćnim rješenjem 
trgovačkog suda o otvaranju stečajnog postupka, te pravomoćnim rješenjem o otvaranju 
postupka predstečajne nagodbe. 
Članak 12. 
Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka, od kojih se jedan uručuje 
poreznom obvezniku, a dva (2) primjerka zadržava Porezna uprava za svoje potrebe. 
 
Klasa: ___________________ 
Ur.broj: __________________ 
Datum,______________________ 
 
ČELNIK TIJELA:      POREZNI OBVEZNIK: 
…………………………………….    …………………………… 
